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Letni dopust ter pravico do regresa ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) v okviru 
tretjega poglavja z naslovom pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega 
razmerja. Dodatno je lahko urejena pravica do letnega dopusta tudi v kolektivnih 
pogodbah ter splošnih aktih delodajalca. Delodajalec mora upoštevati za delavca 
ugodnejše pogoje. Letni dopust  ter z njo povezana pravica do regresa je pravica 
delavca in hkrati tudi obveznost delodajalca. 
 
Delavec in delodajalec skleneta pogodbo o zaposlitvi, na podlagi katere imata 
zakonsko določene pravice ter obveznosti in v katerih je ena izmed obveznih sestavin 
tudi opredelitev pravice do letnega dopusta. 
 
Tako je v zakonu določeno minimalno trajanje letnega dopusta ter primeri ko delavec 
dobi dodatne dneve letnega dopusta. Za izračun osnovnega letnega dopusta 
posameznega delavca moramo upoštevati njegovo razporeditev delovnih dni. Delavec 
ima pravico do plačanega letnega dopusta, torej pravico do odsotnosti z dela zaradi 
izrabe letnega dopusta in pravico do nadomestila plače za čas odsotnosti ter pravico 
do regresa za letni dopust. Nadomestilo plače ter regres za letni dopust gresta v 
breme delodajalca.  
 
Torej, glavni smisel letnega dopusta je, da se delavec spočije in se pripravi za 
nadaljnje opravljanje dela. 
 
 
Ključne besede:  
o letni dopust, 
o regres za letni dopust, 
o delovno razmerje, 
o delovno pravo, 
o namen letnega dopusta, 
o trajanje letnega dopusta in 
o izraba letnega dopusta. 
 
 





Annual leave and rights of recourse are settled by the Employment Relationships Act 
in connection with the third act titled Rights, obligations and responsibilities of the 
employment relationship. The right of the annual leave can be additionally settled in 
the collective agreements and in general legal acts of the employer. The employer 
must consider the most favorable condition terms for the employee. The annual 
leave in connection with the rights of recourse are the basic rights of the employee 
and the duty of the employer. 
 
The employee and the employer make an employment contract, which is the basis of 
the rights and obligations stated by the law. One of the compulsory elements in the 
contract is also the definition of the right for the annual leave. 
 
Consequently, the minimum duration of the annual leave and exceptions, where the 
employee is justified to the additional days of leave, are defined strictly by the law.  
The employee’s basic duration of the annual leave depends on the arrangement of 
his working days. The employee has the right to the paid annual leave; in other 
words, she/he has the right to be absent from work because of the use of the annual 
leave and has the right to the wage compensation and recourse at the same time. 
The wage compensation and the recourse expenses are the employer’s obligation. 
 
All things considered, the purpose of the annual leave is that the employee has a rest 
and that she/he can relax and prepare for the further performance of his/her duties 




o Annual leave 
o Recourse for annual leave 
o Employment relationship 
o Labour law 
o Purpose of the annual leave 
o Duration of the annual leave 
o Use of the annual leave 
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Z diplomsko nalogo ţelim prikazati eno od temeljnih pravic delavca v delovnem 
razmerju, to je pravica do letnega dopusta ter z njo povezana pravica do regresa. 
Pravica do letnega dopusta je pomembna za obnovo delovnih sposobnosti delavca.  
 
Letni dopust je pravica delavca in hkrati tudi obveznost delodajalca. Delavec je 
upravičen do minimalnega dopusta, in sicer po zakonski osnovi je to minimalno 
trajanje štirih tednov. Poleg minimalnega trajanja letnega dopusta, do katerega je 
upravičen vsak delavec, ki ima sklenjeno delovno razmerje oz. pogodbo o zaposlitvi, 
pa imajo določene kategorije delavcev pravico do dodatnih dni letnega dopusta. 
 
Omenjena pravica pomeni veliko obremenitev za delodajalca in sicer časovno in 
finančno. Da delo poteka nemoteno, mora delodajalec predhodno dobro planirati čas 
izrabe letnega dopusta oziroma za čas izrabe zaposliti dodatne delavce (študente). 
Na drugi strani pa mora za čas izrabe letnega dopusta izplačati nadomestilo plače ter 
regres za letni dopust, za katera je zakonsko določen minimum. Prednost delodajalca 
pri izrabi letnega dopusta je boljše poslovanje podjetja zaradi regeneracije 
delavčevega zdravja in njegovih delovnih zmoţnosti za nadaljnje delo. Izraba letnega 
dopusta je tako v interesu delavca kot delodajalca. Tej pravici se delavec ne more 
odpovedati in delodajalec mu je ne more omejiti oziroma onemogočiti. 
 
 
1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA 
 
Za izbrani naslov diplomskega dela sem se odločila, ker bi rada podrobneje spoznala 
ter predstavila področje letnega dopusta. Predhodno sem ţe pri predmetu Delovno in 
socialno pravo opravila seminarsko nalogo z naslovom Letni dopust in odsotnost z 
dela. Tema seminarske naloge mi je bila zanimiva in zato sem se odločila, da 
pridobljeno znanje nadgradim teoretično ter ga podkrepim z raziskavo. 
 
 
1.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
 
Namen raziskave je pobliţje spoznati in predstaviti področje letnega dopusta. Cilji 
diplomskega dela so: 
o teoretično opredeliti pravico do letnega dopusta ter pravico do regresa, ki je 
vezana na pravico do letnega dopusta, 
o teoretični opredelitvi dodati primere iz sodne prakse ali aktualnega članka, 
o spoznati in opredeliti moţne nove predloge na področju pravice do letnega 
dopusta, 
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o praktično predstaviti uporabne rezultate raziskave, 
o poglobiti teoretično znanje s pomočjo raziskovalnega dela, 
o povezati teorijo s praktičnim delom,  
o primerjava kolektivne pogodbe in ZDR ter ugotoviti razlike med njima ter 
     podati predloge. 
 
Z analizo pridobljenih rezultatov sem imela namen odgovoriti na vse moje prehodno 
postavljene cilje ter pridobiti odgovore na zastavljena vprašanja.  
 
Glavno vodilo moje naloge je ugotoviti, ali se dejansko izvajanje pravice do letnega 
dopusta ujema z zakonsko osnovo. Glavni namen te naloge je torej podrobneje 




1.3 METODA DELA 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega dela, kjer sem uporabila metodo 
deskripcije (opazovanje dejstev, procesov stališč, sklepov in rezultatov drugih 
avtorjev), in iz predstavitve empirične raziskave, na podlagi katere je zasnovan 
anketni vprašalnik. Pred sestavljanjem anketnega vprašalnika sem preučila literaturo 
s področja delovnega in socialnega prava, predvsem pa pravico do letnega dopusta 
ter z njo povezano pravico do regresa. Informacije in podatke, ki sem jih uporabila 
pri diplomskem delu, sem črpala iz strokovne literature različnih avtorjev s področja 
delovnega prava, aktualnih člankov in drugih virov. Temeljni vir za mojo diplomsko 
delo pa so pravni viri delovnega prava, predvsem pa Zakon o delovnih razmerjih. V 
nalogo so za laţjo ponazoritev vključene tabele, grafikoni ter priloge. 
 
 
1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz 9 poglavij, ki nekako zaokroţijo celotno področje 
pravice do letnega dopusta. V grobem je naloga sestavljena iz dveh delov, in sicer 
prvi del je  teoretična opredelitev ter drugi empirični del diplomske naloge. 
 
Po uvodu v prvem poglavju najprej predstavim delo, delovni čas ter prosti čas.  
 
Nadalje predstavim delovno področje, kamor sodi pravica do letnega dopusta, in 
sicer opredelim naslednje pojme, kot so delovno razmerje, pogodba o zaposlitvi, 
kolektivna pogodba ter opišem veljavnost ZDR in tretje poglavje ZDR, ki se glasi 
Pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja. 
 
Nato sledi glavno poglavje z vsebino o letnem dopustu, v katerem je opredeljeno: 
namen, trajanje, določanje trajanja, pridobitev pravice in izraba letnega dopusta. V 
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tem poglavju je še predstavljena pravica do sorazmernega letnega dopusta ter 
neveljavnost odpovedi pravice do letnega dopusta. 
 
V naslednjem teoretičnem delu je opredeljena pravica do regresa, ki je vezana na 
pravico do letnega dopusta. Pri regresu sem opredelila, kdo je upravičenec in v 
kakšnem deleţu ter kakšni so načini izplačila regresa (nelikvidna podjetja). Pri 
regresu sem omenila tudi obdavčitev izplačila regresa. 
 
Nadalje sem navedla mednarodne predpise, ki zavezujejo Slovenijo pri urejanju 
človekovih pravic ter oţje  tematike, in sicer pravico do letnega dopusta. 
  
V zadnjem delu diplomske naloge je podrobneje prikazana pridobitev pridobljenih 
rezultatov o raziskavi letnega dopusta.   
 
V zaključnem in zadnjem delu diplomske naloge povzamem sklepe ter ugotovitve. 
Podam morebitne predloge za izboljšanje ter zaključim diplomsko nalogo s 
seznamom uporabljenih kratic ter seznamom tabel, grafikonov in prilog. 
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Delo je osnova za človekov obstoj. Določa tudi človekov poloţaj v druţbi in njegov 
ugled v druţbeni skupnosti. S svojim delom proizvaja človek gospodarske dobrine ali 
opravlja storitve. Delo torej zagotavlja materialni obstoj. Delo naj bo oblikovano tako, 
da upoštevamo osrednje vidike njegovega pomena za človeka. Delo mora:  
o zagotavljati materialno osnovo obstoja, torej mora biti primerno plačano in 
gospodarno ter 
o biti ustrezno človeku in mu dajati samozavest kot subjektu dela.  
(Ambroţ, 1997, str. 10) 
 
Človek lahko opravlja delo kot posameznik ali pa se vključi v organiziran delovni 
proces.1 
 
Če skušamo človekovo ţivljenje analizirati z vidika njegovih fizičnih in psihičnih 
dejavnosti (in tudi nedejavnosti), ugotovimo, da ţivljenje, delo in delovanje za delo 
sposobnega in zaposlenega človeka sestoji iz treh bistvenih sestavin: 
o dela (delovnega časa), 
o spanja (počitek, ki je potreben zaradi fizioloških razlogov) in  
o prostega časa, ko človek ne dela in ko lahko več ali manj svobodno izrablja in 
odloča, kako bo preţivel ta čas. 
 (Novak, 1983, str. 9)  
 
Varstvo dela je zagotovljeno z Ustavo in sicer v 66. členu.2 
 
 
                                                 
1 »Delo zaposlenih v organizacijah je vodeno in odvisno ter urejeno s pravili delovnega prava. Ta 
pravila imajo različne cilje. Med temeljnimi cilji delovnopravnih predpisov sta varstvo in ureditev 
poloţaja delavca v razmerju do managementa in delodajalca, od katerega je delavec ekonomsko in 
organizacijsko odvisen.« (Vodovnik, 2003, str. 18) 
2 Drţava ustvarja moţnost za zaposlovanje in za delo ter zagotavlja njuno zakonsko varstvo (66. člen 
Ustava RS). 
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2.2 DELOVNI ČAS  
 
Določbe Zakona o delovnih razmerjih o delovnem času so varovalno naravnane, saj 
je omejevaje delovnega časa pomembno za ohranjanje delovne sposobnosti delavca 
skozi daljše (aktivno) ţivljenjsko obdobje. Z ustrezno organizacijo dela, 
zagotavljanjem ustreznega delovnega časa, odmorov in počitkov se zmanjšujejo 
nevarnosti za poškodbe pri delu kot tudi moţnosti za nastanek invalidnosti. Na drugi 
strani pa imajo določbe o delovnem času tudi socialno naravnanost, saj tako 
omogočajo ustrezne stike z druţino, predvsem z otroki. (Krašovec, 2008, str. 509) 
 
Ravno iz predhodno omenjenih razlogov je polni delovni čas omejen na 40 ur 
tedensko ter ravno tako so omejitve pri nadurnem delu.3 
 
Delovni čas je efektivni delovni čas in čas odmora ter čas upravičenih odsotnosti z 
dela. Efektivni delovni čas je čas, ko delavec dejansko opravlja svoje delo ter 
izpolnjuje delovne obveznosti.4 
 
Razporeditev polnega delovnega časa je lahko enakomerna ali neenakomerna. Polni 
delovni čas pri enakomerni razporeditvi ne sme biti manjši kot štiri dni v tednu. Pri 
neenakomerni razporeditvi delovnega časa se opravljene ure preračunajo v delovne 
dni s polnim delovnim časom, ki se štejejo v delavčevo delovno dobo.5 
 
Delovni čas je lahko razporejen v čas nočnega dela in to je med 23. in 6. uro 
naslednjega dne. Nočni delavci imajo na podlagi ZDR dodatne pravice, med drugim 
tudi pravico do daljšega letnega dopusta, vendar ne določa točnega števila dodatnih 
dni letnega dopusta.  
 
Utrujenost nastopa kot posledični pojav predhodnega občutka obremenjenosti in je 
povezana s ponavljajočima se zmanjševanjem delovne zmogljivosti ali z 
zmanjševanjem funkcij, s pojemajočo motivacijo za delo in s povečanim občutenjem 
napora. (Schmidtke v: Ambroţ, 1997, str. 12) 
 
Utrujenost in oddih (počitek) med delom sta procesa, ki se periodično pojavljata v 
vsakem ţivem organizmu, ravno iz tega razloga je obvezno potrebno zakonsko 
urejati čas počitka med in po delu. 
 
                                                 
3 Nadurno delo lahko traja največ osem ur na teden, največ 20 ur na mesec in največ 170 ur na leto. 
Delovni dan lahko traja največ deset ur. Dnevna, tedenska in mesečna časovna omejitev se lahko 
upošteva kot povprečna omejitev v obdobju, določenem z zakonom ali kolektivno pogodbo, in ne sme 
biti daljše od šestih mesecev. (3. odstavek, 143. člen, ZDR) 
4 Efektivni delovni čas je vsak čas, v katerem delavec dela, kar pomeni, da je na razpolago delodajalcu 
in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi. (3. odstavek, 141. člen, ZDR) 
5  »Zaradi narave dela ali organizacije dela ali potreb uporabnikov je delovni čas lahko neenakomerno 
razporejen. Pri neenakomernem delovnem času ta v enem tednu ne sme trajati  več kot 56 ur in ne 
sme trajati skupaj več kot šest mesecev.« (Košir, 2002, str. 97) 
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Tako ima delavec za polni delovni čas osmih ur pravico do odmora, in sicer 30 minut;  
ta čas se všteva v delovni čas. Delavec, ki dela krajši delovni čas, vendar najmanj 
štiri ure, ima pravico do sorazmernega odmora. Delavec ima v času 24 ur pravico do 
počitka najmanj 12 ur oziroma 11 ur za neenakomerno razporeditev delovnega časa. 
Delavec ima pravico do tedenskega počitka v trajanju najmanj 24 neprekinjenih ur. 
 
Namen zagotovitve minimalnega odmora oziroma počitka je preprečevanje 
pretiranega izčrpavanja delavčeve delovne sposobnosti ter zagotavljanje varnosti in 
zdravja pri delu. Za počitek se šteje vsako obdobje, ki ni delovni čas, ko delavec ne 
opravlja nobenih aktivnosti povezanih s svojim delom. (Krašovec, 2008, str. 570) 
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2.3 PROSTI ČAS 
 
Prosti čas mora biti usmerjen oz. namenjen počitku in ne delu, vendar to ne pomeni 
brezdelje, ampak neka dejavnost. Del prostega časa je tudi letni dopust, ki je 
najdaljša odsotnost z dela. Kvaliteta preţivljanja letnega dopusta oz. prostega časa 
pa je odvisna od dela ter moţnosti izrabe samega dopusta. 
 
V praksi obstaja veliko različnih opredelitev pojma prosti čas. V nadaljevanju bom 
navedla nekaj opredelitev. 
Tako Novak v svojem delu prosti čas deli na: 
o prosti čas, ki je lahko povezan z delom (pot na delo in z dela, študij, 
izobraţevanje, druge aktivnosti pred in po delu; to so razne priprave, 
razmišljanje o delovnih nalogah in o njihovem izvrševanju), 
o aktivni prosti čas (izobraţevanje, ki ni povezano s poklicnim delom, fiziološke 
potrebe, kot so na primer hrana, osebna higiena ter dodatno poklicno in drugo 
pridobitno delo, gospodinjska dela doma ter druga dela v druţini) in 
o dejanski prosti čas: letni dopust, dnevni in tedenski počitek, (kultura, šport, 
rekreacija, sprehodi, konjički, zabava, branje, obiski prijateljev, tv, …) ter 
odsotnost z dela brez nadomestila osebnega dohodka (1983, str. 13). 
 
Prosti čas je nadaljevanje aktivnosti, potrebne za zadostitev potreb po oddihu, 
druţbeni komunikaciji, uţivanju kulture, športa in zabave ter po razvijanju 
samostojnosti, ki jih sicer omejuje obvezno delo. (Lešnik, 1982, str. 10) 
 
Evropsko zdruţenje za prosti čas in rekreacijo (ELRA) opredeljuje, da je prosti čas v 
širšem pomenu ves čas zunaj poklicnega (plačanega) dela, v oţjem pomenu besede 
pa le tisti čas, ki je individualno svobodno izbran čas. (Lešnik, 1982, str. 13).  
 
Prosti čas je pomemben za zdrav razvoj osebnosti, za ohranitev in krepitev telesnega 
in duševnega zdravja, za socializacijo osebnosti, za razvijanje samostojnosti, 
doţivljanje osebnostne vrednosti, za sprostitev in razvijanje medčloveških odnosov. 
(Lešnik, 1982, str. 71)  
 
Način preţivljanja prostega časa se je z razvojem gospodarstva spreminjal. Ker je vse 
manj fizičnih del in več ustvarjalnega oz. umskega dela, je tako prosti čas aktivnejši, 
tako je sedaj več športne rekreacije kot v preteklosti. O omenjenem je raziskoval tudi 
Richard Florida po različnih regijah v ZDA.6  
                                                 
6 Kaj je pripeljalo do povečanega zanimanja za rekreacijo? Spremenila se je narava dela. Predstavniki 
tradicionalnega delavskega razreda preţivijo dan v fizičnem delu in se zaradi tega nagibajo k počitku v 
času, ko ne delajo. Ustvarjalno delo je predvsem intelektualno in sedeče, to pomeni, da pripadniki 
ustvarjalnega razreda iščejo naboj v fizičnih dejavnostih. Če preţivite svoj delovni dan za zaslonom 
računalnika ali pred umetniškem platnom, ne boste ţeleli preţiveti svojega prostega časa pred TV 
zaslonom. Zelo verjetno boste ţeleli iti ven in biti aktivni. Kot je povedal eden izmed intervjuvancev: 
»Rekreacija odpravlja stres vsakodnevnega dela.« (Florida, 2005, str. 191−192) 
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3 DELOVNO PRAVO 
 
 
Delovno pravo je samostojna pravna panoga. Ureja delovno razmerje kot posebno 
zvrst druţbenih razmerij. Zgodovinsko je delovno pravo urejalo zgolj razmerje med 
delodajalci in delojemalci in je brez dvoma spadalo v zasebno, civilno pravo. Z 
druţbenim razvojem je delovno pravo širilo krog vprašanj svojega urejanja. Vse bolj 
je namreč opredeljevalo poloţaj delavcev, varstvo delavčevih pravic in pravnih 
poloţajev ter vse bolj posegalo v socialni poloţaj ljudi, ki delajo. (Bohinc,  
2004, str. 19) 
 
 
3.1 POJEM DELOVNEGA RAZMERJA 
 
Definicija delovnega razmerja je podana v 4. členu ZDR. Delovno razmerje je pravno 
razmerje med delavcem in delodajalcem7, v katerega se delavec vključi z namenom, 




o po navodilih in 
o ob nadzoru delodajalca. 
 
»Delovno razmerje je pogodbeno razmerje, pri čemer pogodba temelji na vzajemni 
volji obeh pogodbenih strank. Tako delodajalec nima pristojnosti enostransko 
spreminjati vsebine pogodbe o zaposlitvi. Vsaka sprememba pogodbe o zaposlitvi 
mora namreč temeljiti na svobodni in vzajemni volji obeh pogodbenih strank.« 
(Krašovec, 2008, str. 48) 
 
 
                                                 
7 »Ko ZDR govori o »delavcih« pri tem razume vse zaposlene, torej tudi javne usluţbence. Prav tako 
ZDR med delodajalce šteje vse subjekte (pravne in fizične osebe, drţavne organe, lokalne  
skupnosti, …)«  (N. Belopavlovič, 2004, str. 13) 
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3.2 POGODBA O ZAPOSLITVI 
 
Delovno razmerje se sklene s pogodbo o zaposlitvi, kar velja tako za delavca v 
zasebnem sektorju kot za javne usluţbence. Pogodba mora biti sklenjena v pisni 
obliki, sestavine pogodbe pa so določene z zakonom (ZDR). Pogodba ima lahko poleg 
obveznih sestavin tudi druge sestavine. Pri sestavinah pogodbe o zaposlitvi je za 
javne usluţbence to opredeljeno malo drugače, in sicer ZJU izrecno določa, da se za 
javne usluţbence v drţavnih organih in upravah lokalne skupnosti glede sestavin 
pogodbe o zaposlitvi določbe splošnih predpisov o delovnih razmerjih ne uporabljajo. 
To v praksi pomeni, da se za omenjene ne bo uporabljal 29. člen ZDR temveč le 53. 
člen ZJU. 
Pogodbo o zaposlitvi lahko sklene samo oseba, ki je ţe dopolnila 15 let starosti, v 
nasprotnem primeru je pogodba nična. 
 
Pogodbeni stranki morata v pogodbi o zaposlitvi navesti oziroma opredeliti: podatke 
o pogodbenih strankah, vključno z njunim prebivališčem oziroma sedeţem, datum 
nastopa dela, naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela, ki ga 
mora delavec opravljati po pogodbi o zaposlitvi, kraj opravljanja dela, čas za 
katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi, ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim 
ali krajšim delovnim časom, dnevni ali tedenski delovni čas in razporeditev delovnega 
časa, znesek osnovne plače ter morebitna druga plačila, druge sestavine plače 
delavca (plačilno obdobje, plačilni dan in način izplačevanja plače), letni dopust 
oziroma način določanja letnega dopusta, dolţino odpovednih rokov, kolektivne 
pogodbe, ki zavezujejo delodajalca oziroma splošne akte delodajalca. To so obvezne 
sestavine pogodbe o zaposlitvi, vendar zakon dopušča, da nekatere sestavine 
pogodbeni stranki izrecno ne opredelita v pogodbi o zaposlitvi, ampak se sklicujeta 
na veljavne zakone. (Kresal et al., 2008, str. 25)  
 
Značilnosti pogodbe o zaposlitvi so naslednje, in sicer s strani delavca je to pravica 
do plačila, saj je bistvo pogodbe delo za plačilo s strani delodajalca, ter njegova 
podrejenost, ki daje delo na razpolago, naslednja značilnost pa je osebna povezanost 
strank pogodbe o zaposlitvi.8 
 
Pogodba o zaposlitvi je pogodba delovnega prava.9 Če določena vprašanja pogodbe 
o zaposlitvi niso urejena v delovno pravni zakonodaji, se smiselno uporabljajo 
splošna pravila civilnega prava. Tako bo potrebno za tista vprašanja, ki se nanašajo 
na sklepanje, veljavnost, prenehanje ter druga vprašanja pogodbe o zaposlitvi, ki 
niso urejena v ZDR smiselno uporabljati določbe Obligacijskega zakonika (Ur.l. RS, št. 
97/2007) - predvsem členi od 15. do 130., ki urejajo vprašanje pogodbe. (Krašovec, 
2008, str. 55) 
                                                 
8 Glede na njene splošne značilnosti je pogodba o zaposlitvi istočasno vir obveznosti za dolţnika in vir 
pravice za upnika in obratno. (Meţnar in Plešnik, 2002, str. 18) 
9 Pogodbeni stranki sta pri njenem sklepanju, prenehanju ter v času trajanja delovnega razmerja 
dolţni upoštevati določbe ZDR in drugih zakonov, ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb, 
drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca. (Kresal et al., 2008, str. 16) 
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3.3 KOLEKTIVNA POGODBA 
 
Kolektivno pogodbo sklenejo sindikati ali zdruţenja sindikatov na eni strani in 
delodajalci ali zdruţenja delodajalcev na drugi strani in s katero se podrobneje 
uredijo pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev, ki izvirajo iz delovnega 
razmerja.  
 
Kolektivna pogodba zavezuje stranki, ki sta jo sklenili in njune člane. Kadar pa jo 
sklene reprezentativni sindikat, velja za vse delavce pri delodajalcu oziroma pri 
delodajalcih, za katere kolektivna pogodba velja, torej tudi za tiste delavce, ki niso 
člani sindikata. 
 
»Vsak delodajalec, ki ga obvezuje kolektivna pogodba, mora zagotavljati zaposlenim 
pravice najmanj v obsegu, ki jih določa kolektivna pogodba, ne glede na to, ali so 
zaposleni člani sindikatov podpisnikov kolektivne pogodbe ali ne.« (Bohinc, 2000, str. 
78)  
 
Kolektivna pogodba ne sme biti v nasprotju z zakonom in lahko delavcem podeli le 
več pravic, kot jih priznava zakon, ne pa manj. (www.pravozatelebane.com, 2009) 
 
Kolektivna pogodba je urejena v Zakonu o kolektivnih pogodbah (ZKolP). ZkolP ureja 
stranke, vsebino, postopek sklenitve kolektivne pogodbe, njeno obliko, veljavnost in 




3.4 VELJAVNOST ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH 
 
Zakon o delovnih razmerjih10 opredeljuje splošno zakonsko veljavnost ureditve za vsa 
delovna razmerja, ki se sklepajo med delavci in delodajalci ne glede na vrsto 
delodajalca (osebe zasebnega ali javnega prava), področje in naravo zaposlitve. ZDR 
velja tudi za javne usluţbence in delodajalce javnega sektorja, vendar zgolj 
subsidiarno. 
 
Krajevna veljavnost ZDR je določena na več načinov. Po ZDR se vzpostavlja načelo 
sedeţa ali prebivališča delodajalca, načelo sklenitve pogodbe o zaposlitvi in načelo 
opravljanja dela v RS. 
 
ZDR se uporablja za delovna razmerja med delodajalci, ki imajo sedeţ ali prebivališče 
v Republiki Sloveniji, in pri njih zaposlenimi delavci. ZDR se torej uporablja v vseh 
primerih, ko gre za vzpostavitev pogodbenega razmerja med delodajalcem, ki ima 
                                                 
10 Zakon zagotavlja minimalno varstvo delavcev, socialnim partnerjem pa prepušča morebitno 
zviševanje ravni pravic delavcev in izvirno dodatno urejanje pravic in obveznosti iz delovnega 
razmerja. (Končar, 2003, str. 27)  
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sedeţ ali stalno prebivališče, če je to na primer samostojni podjetnik, v RS, in 
delavcem, ki je slovenski ali tuji drţavljan. 
 
ZDR se uporablja tudi za delovna razmerja med tujimi delodajalci in delavci, ki so 
sklenjena na podlagi pogodbe o zaposlitvi na območju RS. (Bohinc, 2004, str. 77) 
 
 
3.5 PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZ DELOVNEGA 
RAZMERJA 
 
Letni dopust je ena izmed pravic, ki sodi v tretje poglavje ZDR, in sicer pravice, 
obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja.  
 
V tem poglavju zakona je določen minimalen obseg pravic in obveznosti, ki mora biti 
v okviru delovnega razmerja zagotovljen vsem delavcem. Gre torej za določitev 
zakonskega minimuma, medtem ko se s pogodbo o zaposlitvi oziroma kolektivno 
pogodbo vedno lahko določijo pravice in pogoji dela, ki so za delavca ugodnejši kot 
jih določa zakon. Zakon sledi načelu prostovoljnega kolektivnega dogovarjanja, zato 
celovito ureja minimalne pravice, obveznosti in odgovornosti, ki so sestavina 
delovnega razmerja na podlagi samega zakona (Plešnik 2002, 20). 
 
Najpomembnejše pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, ki jih 
določa zakon, lahko strnemo v naslednje sklope, in sicer na opravljanje pripravništva 
(splošno in volontersko), poskusno delo, plačilo za delo (vrsta plačil, dodatki, 
odpravnina, nadomestilo plače, v katerega sodi tudi regres za letni dopust), delovni 
čas, nočno delo, odmori in počitki, letni dopust, druge odsotnosti z dela, 
izobraţevanje, disciplinska odgovornost in odškodninska odgovornost. 
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4 LETNI DOPUST 
 
 
Pravica do plačanega letnega dopusta je temeljna socialna pravica, ki je samostojno 
ali kot izraz pravice vsakogar do poštenih in ugodnih delovnih razmer priznana v 
številnih mednarodnih pogodbah, ki zavezujejo Republiko Slovenijo. Tej temeljni 
pravici iz delovnega razmerja se delavec ne more odpovedati, niti mu je delodajalec 
ne sme kratiti, kar je sankcionirano z različnimi pravnimi sankcijami. 
Pravica do plačanega letnega dopusta obsega pravico do odsotnosti z dela in pravico 
do nadomestila plačila za čas te odsotnosti. Gre za dva vidika, dve lici iste pravice. 
Zakon o delovnih razmerjih ureja pravico do odsotnosti z dela v členih 159 do 166, 
pravico do nadomestila plače za čas letnega dopusta pa v 137. členu v okviru 
poglavja o plači.11 
 
Delovno pravna teorija in sodna praksa opredeljujeta pravico do minimalnega letnega 
dopusta kot nedeljivo pravico, ki gre delavcu v polnem in ne zgolj v sorazmernem 
obsegu, ne glede na to, ali dela polni ali krajši delovni čas. Takšna zahteva izhaja 
tudi iz mednarodne ureditve. V primeru, ko delavec dela s krajšim delovnim časom 
pri več različnih delodajalcih hkrati, morajo delodajalci zagotoviti delavcu sočasno 
izrabo letnega dopusta (tretji odstavek 65 člena ZDR-ja). 
(Kresal Š., 2008, str. 754)  
 
 
4.1 NAMEN LETNEGA DOPUSTA 
 
»Pravica do plačanega letnega dopusta je ena izmed temeljnih pravic delavca iz 
delovnega razmerja in se mora zagotavljati na način, da je uresničen namen, to pa je 
prekinitev opravljanja delovnih obveznosti zaradi počitka in rekreacije ter izrabe 
prostega časa v skladu z delodajalčevimi potrebami in potrebami njegove druţine, 
upoštevajoč pri določitvi izrabe dopusta tudi potrebe procesa v organizaciji.« (Kresal, 
2002, str. 594)  
 
Iz sodne prakse Sodišča ES izhaja, da naj bi bil letni dopust namenjen počitku, 
pridobitvi distance in oddihu ter skrbi po učinkoviti zaščiti delavčeve varnosti in 
zdravja. Regeneracija delavčevega zdravja in delovnih zmoţnosti za delo v 
prihodnjem obdobju zmanjšuje moţnosti za nastanek nesreče pri delu, poklicnih 
bolezni in invalidnosti delavcev. Drugačno naravo imajo na primer druge vrste 
plačanega dopusta − denimo bolniški dopust, ki je posledica delavčeve delovne 
                                                 
11 »Jedro delovnopravnega standarda do plačanega letnega dopusta je v tem, da mora delodajalec 
zagotoviti delavcu letni dopust najmanj v trajanju z zakonom določenega minimalnega trajanja, zato 
ZDR ne predpisuje zgornje meje dolţine letnega dopusta, temveč samo njegovo spodnjo mejo.« 
(Kresal, 2002, str. 594) 
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nezmoţnosti in ki ne zasleduje namena letnega dopusta, temveč je namenjen 
delavčevi ozdravitvi in okrevanju ter ponovni pridobitvi delovne zmoţnosti. Prav 
zaradi namena letnega dopusta se minimalni letni dopust ne sme nadomestiti z 
denarnim nadomestilom (edina izjema nastane ob prenehanju delovnega razmerja), 
niti se ne sme predpisovati takih pogojev za njegovo pridobitev in izrabo, da 
dejansko izvotlijo ali delavcem onemogočijo njegovo pridobitev ali prenos v naslednje 
leto, če iz različnih razlogov niso mogli izrabiti dopusta v referenčnem letu (na primer 
bolezen, invalidnost, materinstvo, starševstvo, …). (Kresal Š., 2008, str. 754)  
 
Ker je smisel rednega letnega dopusta delavca v rekreaciji in regeneraciji njegovih 
delovnih sposobnosti za naslednje obdobje del, je razumljivo, da je potrebno 
omogočiti minimalno trajanje letnega dopusta tudi tistim delavcem, ki delajo s 
krajšim delovnim časom od polnega − vse ureditve, ki bi v takih primerih skrajševale 
(ali celo npr. razpolovile) trajanje rednega letnega dopusta za delavca, bi bile 
nezakonite. (Novak, 2003, str. 630) 
 
 
4.2 LETNI DOPUST PO ZDR-JU 
 
Letni dopust je urejen v osmi točki tretjega poglavja Zakona o delovnih razmerjih in 
sicer z naslovom Pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja. Pravica 
do letnega dopusta je urejena v členih od 159 pa do 166. člena, in sicer: 
o trajanje in določanje trajanja letnega dopusta, 
o pogoje za pridobitev pravice do letnega dopusta, 
o pravica do sorazmernega dela letnega dopusta, 
o izraba letnega dopusta in moţnosti za prenos izrabe v naslednje leto, 
o sorazmeren način izrabe letnega dopusta v primeru, če delavec med letom 
sklene pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem, 
o način in odreditev časa izrabe letnega dopusta, 
o neveljavnost odpovedi pravici do letnega dopusta in moţnost izplačila 
denarnega nadomestila namesto neizrabljenega dopusta le ob prenehanju 
delovnega razmerja. 
 
Poleg navedenega je treba glede obravnavane pravice upoštevati še naslednje 
zakonske določbe: 
o določilo o daljšem letnem dopustu za mlade delavce, ki še niso dopolnili 
starosti 18 let (198. člen), 
o določilo o obveznosti delodajalca, da nočnim delavcem zagotovi daljši dopust 
(tretji odstavek 150. člena), 
o  določilo o načinu izrabe letnega dopusta s pogodbo o zaposlitvi (29. člen, 
tretji in četrti odstavek 65. člena in 146. člen), 
o določilo o načinu izrabe letnega dopusta delavca, katerega delo se zagotavlja 
drugim uporabnikom (62. člen), 
o določilo o pravici do minimalnega letnega dopusta tudi v primeru pogodbe o 
zaposlitvi s krajšim delovnim časom (četrti odstavek 64. člena), 
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o določilo o pravici do regresa za letni dopust (131. člen), 
o določilo o pravici do nadomestila plače med letnim dopustom (137. člen), 
o določilo o letnem dopustu za pomorščake (223. člen). 
(Kresal Š., 2008, str. 759) 
 
 
4.3 TRAJANJE LETNEGA DOPUSTA 
 
Minimalni letni dopust v posameznem koledarskem letu ne more biti krajši kot štiri 
tedne, ne glede na to, ali dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega, kar 
je urejeno v prvem odstavku 159. člena ZDR-ja. Ta odstavek pa omenja tudi, da je 
minimalno število dni letnega dopusta delavca odvisno od razporeditve delovnih dni v 
tednu za posameznega delavca. To pomeni, da bo imel delavec v primeru 
petdnevnega tednika pri delodajalcu pravico do najmanj 20 dni letnega dopusta 
(4x5), v primeru šestdnevnega tednika najmanj 24 dni letnega dopusta (4x6), v 
primeru štiridnevnega tednika pa le 16 dni (4x4). Na tak način se izenačuje dolţina 
dejanske odsotnosti z dela zaradi izrabe letnega dopusta za delavce, ki imajo različno 
dolg delovni tednik, saj se v skladu s tretjim odstavkom 160. člena dopust določa in 
izrablja v delovnih dnevih. V primeru neenakomerne razporeditve delovnih dni v 
posameznem tednu za posameznega delavca se upošteva povprečno število delovnih 
dni v tednu v daljšem časovnem obdobju (Kresal Š., 2008, str. 760). 
 
Nadalje pa so urejeni tudi primeri, v katerih pripadajo delavcu dodatni dnevi letnega 
dopusta. To pravico lahko dobijo: 
o starejši delavci, 
o invalidi (delavec z najmanj 60% telesno okvaro), 
o delavec, ki neguje in varuje otroka s telesno ali duševno prizadetostjo. 
 
V teh primerih je delavec upravičen do najmanj treh dni dodatnega letnega dopusta. 
Ta opredelitev (najmanj tri dni) torej omogoča tudi še kak dan več (če je to določeno 
v kolektivni pogodbi), v nobenem primeru pa ne manj. 
Do enega dodatnega dneva letnega dopusta pa ima delavec pravico za vsakega 
otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti. 
 
»Dodatni dnevi zaradi določenih okoliščin se med seboj ne izključujejo, temveč 
seštevajo, kar pomeni, da delavcu pripada določeno dodatno število dni dopusta za 
vsako posamezno okoliščino. Dodatni dopust za otroka, ki še ni dopolnil 15 let 
starosti, gre vsakemu od obeh staršev in ne zgolj enemu od njiju.« (Kresal Š., 2008, 
str. 761) 
 
Za starejšega delavca se šteje delavec, ki je starejši od 55 let, za ţenske pa starejše 
od 50 let.12 
                                                 
12
 S tem, da za delavke velja prehodno obdobje do leta 2015, takrat se bo starostna meja izenačila. 
Pojem starejšega delavca je urejen v dveh členih in sicer v 201. in 236. členu ZDR. 
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Glede na trajanje letnega dopusta je treba upoštevati tudi 198. in 150. člen o 
daljšem trajanju letnega dopusta za mlade delavce, ki še niso dopolnili starosti 18 let, 
in za nočne delavce13. Tako mladoletnim delavcem po 198. členu ZDR pripada sedem 
dodatnih dni dopusta. Nočni delavec ima pravico do dodatnih dni letnega dopusta, 
vendar zakon ne določa števila dni, temveč to prepušča kolektivnim pogodbam.  
 
»Pri odmeri trajanja letnega dopusta je treba upoštevati tudi kriterije po veljavnih 
kolektivnih pogodbah, ki določajo dodatne dneve letnega dopusta. Daljše trajanja 
letnega dopusta se lahko dogovori tudi s pogodbo o zaposlitvi. ZDR ne določa 
maksimalnega dopusta oziroma zgornje meje števila dni letnega dopusta.« (Kresal 
Š., 2008, str. 760) 
 
Trajanje rednega letnega dopusta se je v primerjavi s prejšnjo ureditvijo povečalo v 
skladu z določili Evropske socialne listine, ki zavezuje drţave podpisnice, da v svoji 
zakonodaji zagotovijo zaposlenim najmanj štiritedenski plačani letni dopust. 
 
Če delodajalec ne zagotovi delavcu pravice do letnega dopusta v skladu s tem 
zakonom, se ga kaznuje z globo po 230. členu ZDR14. 
 
Primer iz sodne prakse: 
Napačno je stališče, da je potrebno šteti 4 tedne dopusta kot minimalno osnovo, na 
katero se prištevajo še dodatni dnevi dopusta po kriterijih iz panoţne in podjetniške 
kolektivne pogodbe. Če kolektivna pogodba določa 18 dni letnega dopusta po 
kriteriju zahtevane izobrazbe, to ne pomeni, da je to minimum, ki mora biti usklajen 
z zakonskim minimumom po ZDR, oz. osnova, na katero se prištevajo posamezni 
dnevi letnega dopusta. Zahtevana izobrazba oz. zahtevnost delovnega mesta je le 
eden od kriterijev za določitev skupne dolţine letnega dopusta. Pomembno je to, da 
minimalno število dni letnega dopusta, ki pripada posameznemu delavcu, ni manjše 
od 4 tednov po 1. odstavku oz. ni manjše od minimuma  po 2. in 3. odst. 159. člena 
ZDR. (Višje delovno in socialno sodišče, sodba Pdp 248/2004) 
 
 
4.4 DOLOČANJE TRAJANJA LETNEGA DOPUSTA 
 
Določanje trajanja letnega dopusta je urejeno v 160. členu ZDR-ja. Ta člen določa 
opredelitev trajanja  rednega letnega dopusta konkretno v posameznih primerih (s 
podrobnejšimi določili v kolektivnih pogodbah in v pogodbi o zaposlitvi) ter vsebuje 
                                                 
13 Nočni delavec je delavec, ki dela ponoči vsaj tri ure svojega dnevnega delovnega časa oziroma 
delavec, ki dela ponoči vsaj tretjino polnega letnega delovnega časa (1. odstavek 150. člena ZDR)  
14 Z globo od 1.500 do 4.000 eurov se kaznuje delodajalec − pravna oseba, samostojni podjetnik 
oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če: delavcu ne zagotovi pravice do letnega 
dopusta v skladu s tem zakonom (tretji odstavek 65. člena, 159. člen, tretji, četrti in peti odstavek 
160. člena, 161., 162., 163.,  in 165. člen). (1. odstavek, 14 točka, 230. člen ZDR) 
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določila glede praznikov, dela prostih dni in upravičenih odsotnosti. Pomembno je 
tudi določilo, da se lahko dopust izrablja le v delovnih dnevih. 
Tako zakon v prvem odstavku določa, da naj se kriteriji za določitev daljšega letnega 
dopusta urejajo s kolektivnimi pogodbami ali s pogodbo o zaposlitvi.15  
 
»Dolţina letnega dopusta se torej določi tako, da se najprej odmeri minimalno 
trajanje štirih tednov po prvem odstavku 159. člena, tako odmerjen dopust pa se 
nato poveča za ustrezno število dodatnih dni, če delavec izpolnjuje posebne kriterije. 
Nekatere od teh kriterijev določa ţe zakon sam (drugi odstavek 159. člena, 198. člen, 
150. člen), praviloma pa jih določajo veljavne kolektivne pogodbe.« (Kresal Š., 2008, 
str. 764) 
 
ZDR zahteva pisno obvestilo o trajanju letnega dopusta, ki ga mora delodajalec 
vsakemu delavcu izročiti najkasneje do 31. marca tekočega koledarskega leta.16 
»Navedeni rok ne pomeni, da delodajalec pri odmeri upošteva le okoliščine, ki so 
nastale do tega datuma, ampak delodajalec mora v obravnavanem pisnem obvestilu 
upoštevati vse okoliščine, za katere ţe ob izdaji obvestila ve, da bodo nastopile do 
izteka tekočega koledarskega leta. Če nastopi katera od okoliščin po izdaji pisnega 
obvestila iz tega člena, mora delodajalec ponovno odmeriti letni dopust in delavcu 
izročiti novo pisno obvestilo o novi odmeri.« (Kresal Š., 2008, str. 764) 
 
Delodajalec mora pri odmeri letnega dopusta upoštevati vse predpise, ki ga 
zavezujejo. Tako Staša Pirkmaier v reviji Obrtnik navaja: »Pri sestavi obvestila 
letnega dopusta je treba upoštevati določila zakona o delovnih razmerjih, kolektivne 
pogodbe, ki zavezujejo delodajalca, splošni akt delodajalca (če ga ima) in pogodbo o 
zaposlitvi.« 
 
V prilogo 1 sem dodala primer obvestila o odmeri letnega dopusta, avtorja Miha 
Šerca.17 
 
Tretji odstavek določa pravilo o prepovedi vštevanja v dneve letnega dopusta drugih 
odsotnosti z dela, do katerih je delavec prav tako upravičen, če te padejo v čas 
izrabe letnega dopusta. (Kresal Š., 2008, str. 765) 
Tako se v čas letnega dopusta ne vštevajo: 
o prazniki in dela prosti dnevi (ki jih določa Zakon o praznikih in dela prostih 
dnevih v Republiki Sloveniji in 168. člen ZDR), 
                                                 
15» Navedena norma je bolj napotilne kot pa regulatorne narave, saj je moţnost nadgradnje 
minimalnih zakonskih pravic s kolektivnimi pogodbami ena temeljnih značilnosti delovnega prava, ki 
med drugim izhaja tudi iz splošne določbe drugega odstavka 7. člena ZDR in 4. člena ZKolP.« (Kresal 
Š., 2008, str. 764) 
16 Dolţnost je bila vključena v zakon zaradi opozoril iz prakse, da nekateri delodajalci ne obveščajo 
delavcev o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto, pri čemer se sklicujejo na to, da jim 
zakon te obveznosti ne nalaga. (Erjavec et al., 2008, str. 282) 
17 Splošni vzorec obvestila o letnem dopustu, vendar ob pripravi konkretnih obvestil, mora delodajalec 
upoštevati posebnosti, ki veljajo zanj. (Šercer, 2008, str. 46−47) 
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o odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe (predpisi o zdravstvenem zavarovanju) 
ter 
o drugi primeri opravičene odsotnosti z dela (ZDR od 167. do 170. člena).  
 
Med druge primere opravičene odsotnosti štejemo na primer: plačano odsotnost 
zaradi osebnih okoliščin, kot so lastna poroka, smrt zakonca oziroma izven 
zakonskega partnerja, smrt staršev ali huda nesreča, ki zadane delavca, odsotnost 
zaradi darovanja krvi, odsotnost z dela zaradi opravljanja funkcije ali obveznosti po 
posebnih zakonih, odsotnost z dela zaradi izobraţevanja (po 173. členu), odsotnost z 
dela zaradi izrabe starševskega dopusta (po 191. členu). 
 
Zahteva, da se druge vrste odsotnosti ne vštevajo v letni dopust, sledi 6. členu 
Konvencije Mednarodna organizacija dela (MOD) št. 132 o plačanem letnem 
dopustu.18  
 
Letni dopust se določa in izrablja v delovnih dnevih. Iz navedenega pravila izhaja, da 
delavec ne more izrabljati letnega dopusta po urah, temveč je najmanjša enota 
izrabe en delovni dan.19 Vendar je pri določanju in izrabljanju letnega dopusta 
potrebno upoštevati tudi konkretno razporeditev delovnih dni za posameznega 
delavca. Torej dan obračuna letnega dopusta je lahko samo tisti dan, ko bi delavec 
po razporedu delovnega časa moral delati. 
 
 
4.5 PRIDOBITEV PRAVICE DO LETNEGA DOPUSTA 
 
Vsak delavec ima pravico do celotnega letnega dopusta, ko izpolni pogoj 
neprekinjenega delovnega razmerja v trajanju najmanj šest mesecev, ne glede na to, 
ali je v tem času tudi dejansko opravljal delo ali pa je bil opravičeno odsoten z dela 
(zaradi bolniške, porodniške oziroma drugih oblik starševskega dopusta, 
izobraţevanja ali drugih osebnih okoliščin). Zakon veţe pogoj na trajanje delovnega 
razmerja in ne na dejansko opravljanje dela v tem času. Če delavec ne izpolni 
šestmesečnega nepretrganega delovnega razmerja, ima po zakonu pravico do 
sorazmernega letnega dopusta, in sicer 1/12 letnega dopusta za vsak mesec 
delovnega razmerja, kot to natančneje ureja 162. člen ZDR-ja. 
 
                                                 
18 »Tudi iz sodne prakse Sodišča ES je povzeti, da je treba v zvezi z uresničevanjem pravice do 
letnega dopusta razlikovati različne vrste plačanih dopustov, do katerih je delavec upravičen na 
podlagi prava Skupnosti, in v zvezi z njihovo izrabo upoštevati njihove različne namene in cilje.« 
(Kresal Š., 2008, str. 765) 
19»To pomeni, da delodajalec ne more odrediti delavcu določenega števila delovnih ur na dan, ko ta 
izrablja letni dopust in da je delavec v primeru izrabe letnega dopusta upravičen do celodnevne 
odsotnosti z dela. Kolikor bi se delodajalec in delavec dogovorila le za nekajurno opravičeno odsotnost 
z dela zaradi neodloţljivih osebnih opravkov delavca, bi namesto izrabe lastnega dopusta v takem 
primeru lahko uporabila institut začasne neenakomerne prerazporeditve delovnega časa.« (Kresal Š., 
2008, str. 765)  
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V praksi se je zastavljalo vprašanje, ali pridobi pravico do celotnega letnega dopusta 
tudi delavec, ki je bil celotno koledarsko leto odsoten zaradi bolezni ali starševskega 
dopusta. Odgovor je pritrdilen, saj gre za različne vrste plačanega dopusta, od 
katerih vsak zasleduje svoj cilj in namen in ima svojo pravno podlago, zato se med 
seboj ne izključujejo. Takšne razlage imajo svojo argumentacijo tudi v praksi Sodišča 
ES. (Kresal Š., 2008, str. 768)  
 
 
Pogoj šestmesečnega predhodnega delovnega razmerja velja za pogodbo o zaposlitvi 
za polni kot tudi za krajši delovni čas. Tako je delavcem, ki imajo sklenjeno pogodbo 
o zaposlitvi za polovični delovni čas, zagotovljena pravico do celotnega letnega 
dopusta, po preteku šestih mesecev delovnega razmerja. 
 
Ratificirana Konvencija MOD št. 132, ki zavezuje tudi Slovenijo, dovoljuje tudi 
pogojevanje pravice do letnega dopusta s predhodnim nepretrganim obdobjem 
delovnega razmerja, ki ne sme biti daljša od šest mesecev.20 S kolektivno pogodbo 
ali s pogodbo o zaposlitvi se lahko določi krajši čas nepretrganega delovnega 
razmerja za pridobitev pravice do celotnega letnega dopusta.   
 
Višje delovno in socialno sodišče je v eni od zadev odločilo, da ima delavec pravico 
do regresa za letni dopust tudi v primeru, če letnega dopusta ne koristi, ker je 
bolniško odsoten. V obrazloţitvi sodbe je sodišče poudarilo, da je imel toţnik  v tem 
času pravico do celotnega letnega dopusta na podlagi določbe 161. člena ZDR, saj je 
imel nepretrgano delovno razmerje sklenjeno ţe dalj kot šest mesecev. Dejstvo, da je 
bil toţnik bolniško odsoten, pa ne pomeni, da ni imel pravice do letnega dopusta. 
Zakon ne veţe izplačila regresa za letni dopust na dejansko izrabo letnega dopusta, 
temveč le na pravico do letnega dopusta, to pravico pa je v obravnavanem primeru 
toţnik imel. (Sodba in sklep VDSS Pdp 1348/2006 v: Kresal Š., 2008, str. 769) 
 
Brezposelni osebi, ki je vključena v javna dela, pripada poleg drugih pravic iz 
delovnega razmerja, določenih v 1. odst. 53. člena ZZZPB, tudi pravica do 
minimalnega dopusta, s tem pa tudi pravica do regresa za letni dopust oziroma do 
sorazmernega dela regresa za letni dopust. (Višje delovno in socialno sodišče, sodba 
in sklep Pdp 359/2006) 
 
 
                                                 
20 Moţnost, da nacionalna ureditev določi predhodno minimalno dobo kot pogoj za pridobitev pravice 
do letnega dopusta, ureja 5. člen Konvencije MOD št. 132, vendar v zvezi s tem postavlja naslednje 
pogoje: 
 minimalna predhodna doba ne sme presegati šestih mesecev, 
 odsotnost z dela zaradi razlogov, ki niso odvisni od volje zadevne zaposlene osebe, kot so 
bolezen, poškodba ali materinstvo, se mora vštevati v tako določeno predhodno minimalno 
delovno dobo, 
 če delavec ne doseţe pogoja predhodne minimalne delovne dobe, mora imeti pravico do 
sorazmernega dela letnega dopusta 
(Kresal Š., 2008, str. 767). 
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4.6 PRAVICA DO SORAZMERNEGA LETNEGA DOPUSTA 
 
Pravica delavca do sorazmernega letnega dopusta je urejena v 162. členu ZDR-ja.21 
Ta člen določa posebnosti izrabe letnega dopusta za delavca, ki zaradi določenih 
primerov ne more izrabiti letnega dopusta v celotnem trajanju. 
 
 
Tako ima delavec po 162. členu ZDR pravico do izrabe 1/12 letnega dopusta za vsak 
mesec dela v posameznem koledarskem letu: 
o če v koledarskem letu, v katerem je sklenil delovno razmerje, ni pridobil 
pravice do celotnega letnega dopusta, 
o če mu preneha delovno razmerje pred potekom roka, po preteku katerega bi 
pridobil pravico do celotnega letnega dopusta, 
o če mu delovno razmerje v tekočem koledarskem letu preneha pred 1. julijem. 
 
Delavec pa tudi pridobi pravico do sorazmernega dela letnega dopusta v primeru, ko 
med koledarskim letom sklene novo pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem.22 V 
tem primeru morata oba delodajalca delavcu zagotavljati pravico do letnega dopusta, 
in sicer sorazmerno trajanju delovnega razmerja pri vsakem od njiju.  
 
»Nov delodajalec je torej delavcu dolţan zagotoviti samo sorazmerni del letnega 
dopusta po kriterijih za odmero letnega dopusta pri tem delodajalcu. Povedano velja 
ne glede na to, ali je prejšnji delodajalec izpolnil svojo sorazmerno obveznost ali ne. 
Morebitna neizpolnitev obveznosti prejšnjega delodajalca ne preide v breme novega 
delodajalca. Prenos izrabe neizrabljenega letnega dopusta od prvega k novemu 
delodajalcu bi bil moţen na podlagi dogovora med delavcem in delodajalcem. Pisno 
obvestilo o izrabi letnega dopusta, ki ga mora dati prejšnji delodajalec delavcu ob 
prenehanju delovnega razmerja po 164. členu, ne ustvarja takih pravnih posledic. 
Delavec bi imel v takem primeru terjatev do prejšnjega delodajalca iz naslova 
denarnega nadomestila namesto neizrabljenega dopusta po 166. členu, ki jo lahko 





                                                 
21 Sedmi člen Direktive 2003/88ES izrecno ne omenja pravice do sorazmernega dela letnega dopusta. 
Zahteva, da pridobi delavec pravico do plačanega dopusta sorazmerno z dolţino delovne dobe v 
posameznem letu, če ima v tem letu krajšo delovno dobo, kot je potrebna, da pridobi pravico do 
polnega dopusta, izhaja iz prvega odstavka 4. člena Konvencije MOD št. 132. (Kresal Š., 2008, str. 
770) 
 
22 Glede zagotavljanja pravice do izrabe plačanega letnega dopusta v primeru menjave zaposlitve 
oziroma delodajalca v koledarskem letu je v praksi prihajalo do številnih nejasnosti. Dogajalo se je 
namreč to, da v primeru, ko je delavec zamenjal delodajalca po 30. juniju v koledarskem letu, novi 
delodajalec delavcu ni omogočil koriščenja plačanega letnega dopusta, saj bi ga moral v celoti 
izkoristiti pri dotedanjem delodajalcu. (Krašovec, 2008, str. 599) 
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Primer izračuna sorazmernega dopusta (Krašovec, 2008, str. 598): 
o delavec je v koledarskem letu upravičen do 20 dni osnovnega plačanega 
letnega dopusta, 2 dni zaradi otrok do 15 leta starosti, 3 dni zaradi zahtevnosti 
delovnega mesta in 1 dan zaradi pogojev dela. Tako je delavec skupaj 
upravičen do 26 dni plačanega letnega dopusta, 
o ker je delavec prvič sklenil delovno razmerje dne 1. septembra, bo do konca 
koledarskega leta nepretrgoma v delovnem razmerju 4 mesece. 




Št. dni dopusta= 













Torej sorazmerni letni dopust se izračuna tako, da se delavcu najprej odmeri celotni 
letni dopust, ki mu pripada po vseh kriterijih; nato celotni dopust delimo z 12, da 
dobimo število dni na mesec in nato pomnoţimo s številom mesecev dela, v tem 
primeru so to štirje meseci. Pri izračunavanju sorazmernega letnega dopusta se manj 
kot polovica dneva zaokroţi navzdol (pod 0,499) in več kot polovica dneva se 
zaokroţi navzgor na celo število (od 0,5 naprej). Na podlagi tega se v zgornjem 
primeru zaokroţi navzgor.  
 
V Pravni praksi sem zasledila primer vprašanja, in sicer: koriščenje letnega dopusta 
ob prehodu v drugo podjetje – če ima delavec pravico izkoristiti del dopusta, ki mu je 
ostal pri prejšnjem delodajalcu? Če delavec med koledarskim letom sklene pogodbo o 
zaposlitvi z drugim delodajalcem, mu je vsak delodajalec dolţan zagotoviti izrabo 
sorazmernega dela dopusta glede na trajanje zaposlitve pri posameznem delodajalcu 
v tekočem koledarskem letu, razen če se delavec in delodajalec ne dogovorita 
drugače. Tako da del dopusta, ki ga delavec še ni izrabil, lahko izkoristi pri novem 
delodajalcu samo ob pogoju, da se delodajalec s tem strinja.  
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4.7 IZRABA LETNEGA DOPUSTA 
 
V ZDR-ju se 163. člen nanaša na ureditev načina izrabe letnega dopusta in prenosa 
neizrabljenega letnega dopusta v naslednje obdobje.  
 
Pri izrabi letnega dopusta je poleg členov 165 in 16623 potrebno upoštevati tudi 
posebnosti, določene v : 
o 62. členu v zvezi s pogodbo o zaposlitvi zaradi zagotavljanja delavcev drugim 
uporabnikom, 
o 65. členu o sočasni izrabi letnega dopusta v primeru sklenitve pogodbe o 
zaposlitvi s krajšim delovnim časom z več delodajalci, 
o 223. členu v zvezi s pogodbo o zaposlitvi s pomorščakom. 
 
 
Moţnost deljene ali nedeljene izrabe in prenosa neizrabljenega dopusta ureja tudi 
Konvencija MOD št. 132 v 8. in 9. členu.24  
 
Letni dopust je moţno izrabiti neprekinjeno ali deljeno v več delih, s tem da mora en 
del dopusta trajati najmanj dva tedna. Neprekinjeno trajanje dveh tednov pomeni kot 
dva koledarska tedna, ne glede na število delovnih dni v tednu. Če ima na primer 
delavec delovne obveznosti razdeljene na šest dni v tednu, mora tako skupaj na 
enkrat porabiti najmanj 12 dni dopusta. 
 
V omenjenemu členu pa je tudi določena časovna omejitev glede izrabe letnega 
dopusta. Obveznosti delodajalca in delavca glede izrabe letnega dopusta so različne. 
Tako mora delodajalec zagotoviti oz. omogočiti delavcu izrabo letnega dopusta do 
konca tekočega koledarskega leta. Ravno iz tega razloga delodajalec ne more odreči 
delavcu izrabe letnega dopusta.25  
                                                 
23 165. člen ZDR: Način izrabe letnega dopusta, 
166. člen ZDR: Neveljavnost odpovedi pravici do letnega dopusta. 
24 Po konvenciji je moţna deljena izraba, če en del dopusta traja brez presledka najmanj dva delovna 
tedna (drugi odstavek 8. člena konvencije), nepretrgani del dopusta pa mora biti izrabljen najpozneje 
v enem letu, preostanek dopusta pa najpozneje v 18 mesecih, računano od konca leta, v katerem je 
bila pridobljena pravica do dopusta (prvi odstavek 9. člena konvencije). Del dopusta, ki presega 
navedeni minimum, se lahko s privolitvijo delavca preloţi za omejen čas tudi po tem obdobju, kar se 
uredi z nacionalno zakonodajo ali kolektivnimi pogodbami (drugi in tretji odstavek 9. člena 
konvencije).(Kresal Š., 2008, srt. 772) 
25 V praksi se je pojavilo vprašanje, ali lahko delodajalec enostransko, brez dogovora z delavcem, 
odredi delavcu izrabo letnega dopusta po delih, in sicer tako, da delavcu v tekočem koledarskem letu 
zagotovi le dva tedna dopusta, ostanek pa v naslednjem letu, sklicujoč se na potrebe delovnega 
procesa. Odgovor je negativen. Delodajalec mora v okviru svojih organizacijskih pristojnosti urediti 
delovni proces tako, da bo lahko izpolnil svoje obveznosti iz naslova zagotavljanja letnega dopusta 
svojim zaposlenim do izteka tekočega leta. Moţnost deljene izrabe, tako da se v tekočem letu izrabi le 
dva tedna dopusta, preostanek pa do 30. junija naslednje leto, veţe zakon na dogovor obeh 
pogodbenih strank, kar pomeni, da delodajalec nima pristojnosti odrejanja takega načina izrabe 
enostransko, sklicujoč se na potrebe delovnega procesa. (Kresal Š., 2008, str. 773) 
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Delavec ima pravico do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna 
dopusta, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija 
naslednjega leta. Delavec lahko v naslednje koledarsko leto prenese le preostanek 
dopusta nad dvema tednoma. Izjemoma pa lahko prenesejo celotni letni dopust v 
naslednje koledarsko leto, in sicer delavci, ki so bili v tekočem letu odsotni (zaradi 
bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka) in 
so delali vsaj šest mesecev. 
 
Če delavec dopusta ne izrabi v predpisanem obdobju, mu pravica preneha in ni 
upravičen do denarnega nadomestila za neizrabljen letni dopust. 
 
Primer koriščenja letnega dopusta za zaposlenega, ki je bil celo leto v bolniškem 
staleţu:  
Delavec je pridobil pravico do izrabe 26 dni letnega dopusta, njegov delovnik je pet 
dni na teden. V tekočem letu je delal manj kot šest mesecev zaradi bolniške 
odsotnosti in je izkoristil samo šest dni letnega dopusta. V naslednje koledarsko leto 
ga tako lahko prenese le 16 dni, preostanek nad dvema tednoma (16−10 dni). Če bi 
ţe izrabil 11 dni dopusta, bi tako lahko prenesel 15 dni dopusta (16−11 dni). 
 
Delavec, ki dela v tujini, ima pravico do prenosa neizrabljenega letnega dopusta, in 
sicer lahko prenese celotni letni dopust v naslednje koledarsko leto in ne le do 30. 
junija. Vendar samo, če je prenos določen s kolektivno pogodbo delodajalca. Enaka 
izjema velja tudi za pomorščake.26 
 
 
4.8 POTRDILO O IZRABI LETNEGA DOPUSTA 
 
V 164. členu ZDR je določena obveznost delodajalca, da ob prenehanju delovnega 
razmerja delavcu izroči potrdilo o izrabi letnega dopusta. Potrdilo ima obvestilno 
naravo in ne vpliva na obveznost novega delodajalca, obveznosti novega delodajalca 
se pričnejo s podpisom pogodbe o zaposlitvi oz. z začetkom delovnega razmerja. 
Torej nov delodajalec je dolţan zagotoviti samo sorazmeren del letnega dopusta, to 
velja ne glede, ali je prejšnji delodajalec izpolnil svojo sorazmerno obveznost ali ne. 
Prenos neizrabljenega letnega dopusta bi bil moţen samo na podlagi dogovora.  
 
 
                                                 
26 Če je tako določeno s kolektivno pogodbo, lahko delavci – pomorščaki v celoti izrabijo letni dopust 
ne glede na določbo 163. člena tega zakona do konca naslednjega koledarskega leta. (223. člen ZDR) 
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4.9 NAČIN IZRABE LETNEGA DOPUSTA 
 
V 165. členu je urejen način določanja časa izrabe letnega dopusta in v kolikšnem 
obsegu lahko o tem odloča tudi delavec. 
 
Pri določanju časa izrabe letnega dopusta se morajo upoštevati določene okoliščine. 
Navedene okoliščine omejujejo delodajalčevo pristojnost v zvezi z organiziranjem 
delovnega časa in letnega dopusta zaposlenih. Te okoliščine so: 
o potrebe delovnega procesa, 
o moţnost za počitek in rekreacijo delavca ter 
o druţinske obveznosti delavca. 
 
Delodajalec mora ustrezno poskrbeti za primeren način komunikacije, da se 
predhodno seznani oziroma posvetuje z delavcem ali njegovimi predstavniki o 
moţnostih izrabe in okoliščinah, ki jih mora upoštevati pri izrabi dopusta (na primer 
predhodni vprašalniki ali evidence nameravanega nastopa in trajanja letnega dopusta 
za posameznega delavca). 
V praksi se je postavilo vprašanje, ali je letni dopust dopustno odrejati zaradi izpada 
dela pri delodajalcu oziroma poslovnih razlogov delodajalca. Odgovor je pozitiven, 
kolikor pri tem delodajalec ustrezno upošteva vse navedene zahteve, ki omejujejo 
njegovo diskrecijo z namenom, da se dopust uresničuje v skladu z njegovim 
temeljnim namenom. Kot izhaja tudi iz sodne prakse Sodišča ES, je letni dopust 
namenjen počitku, pridobitvi distance ter skrbi po učinkoviti zaščiti delavčeve varnosti 
in zdravja. (Kresal Š., 2008, str. 779) 
 
Delavci, starši šoloobveznih otrok, imajo pravico zahtevati od delodajalca, da jim 
omogoči izrabo najmanj teden dni letnega dopusta v času šolskih počitnic.27 Ta 
pravica omogoča laţje usklajevanje poklicnega in druţinskega ţivljenja.  
 
Delavec ima tudi pravico izbirati en dan letnega dopusta na dan, ki ga sam določi, o 
čemer mora delodajalca obvestiti najkasneje tri dni pred izrabo.  
 
Delodajalec lahko odreče delavcu nameravano izrabo letnega dopusta le, če bi 
odsotnost delavca resneje ogrozila delovni proces. »Pravico delodajalčevega »veta« 
na napovedani dan dopusta oziroma dopust v času šolskih počitnic je treba razlagati 
restriktivno, omejeno le na primer, ko odsotnosti delavca ne bi mogel nadomestiti z 
drugim delavcem ali na drug način, groţnja, ki bi pretila delovnemu procesu, pa bi 
morala biti resna in utemeljena.« (Kresal Š., 2008, str. 780) 
 
                                                 
27 »Čas šolskih počitnic se določa za vsako leto s šolskim koledarjem, ki ga izda ministrstvo, pristojno 
za šolstvo. Pravica delavca je na drugi strani obveznost delodajalca, ki bo moral organizirati delovni 
proces tako, da bo zagotovil učinkovito uresničevanje pravice.« (Kresal Š., 2008, str. 779) 
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Primer iz sodne prakse: 
Če delodajalec delavcu v času koriščenja letnega dopusta na domači naslov sporoči, 
da mora prekiniti s koriščenjem letnega dopusta, čeprav ve, da se delavec ne nahaja 
doma, ampak je v tujini, delavcu ni mogoče očitati, da je v času po pozivu 
neupravičeno izostal z dela. (Višje delovno in socialno sodišče, sodba Pdp 475/2004)  
 
 
4.10   NEVELJAVNOST ODPOVEDI PRAVICI DO LETNEGA DOPUSTA 
 
V 166. členu ZDR je določena prepoved odpovedi pravici do letnega dopusta in 
prepoved izplačila denarnega nadomestila namesto neizrabljenega letnega dopusta.  
 
Tako je izjava delavca oziroma sporazum o odpovedi izrabe letnega dopusta 
neveljavna, ker s tem ni uresničen namen letnega dopusta (prekinitev delovnih 
obveznosti zaradi počitka in rekreacije, stik z druţino, izraba prostega časa). 
 
S tem členom (166) ZDR sledi 12. členu Konvencije MOD št. 132 o plačanem letnem 
dopustu. 
 
Prepovedano je tudi skleniti sporazum o izplačilu denarnega nadomestila namesto 
dejanske izrabe letnega dopusta, razen ob prenehanju delovnega razmerja in če mu 
pred iztekom delovnega razmerja ni več mogoče zagotoviti  izrabe letnega dopusta, 
do katerega je opravičen.28 
 
Primer iz sodne prakse: 
Če delavec ne izrabi letnega dopusta, ker zanj ne zaprosi, kasneje pa ga zaradi 
bolniškega staleţa in upokojitve ne more izrabiti, ni opravičen do odškodnine za 
neizrabljen letni dopust, saj krivda za neizrabo letnega dopusta ni na strani 
delodajalca. (Višje delovno in socialno sodišče, sodba in sklep Pdp 407/2005) 
 
Delavec je upravičen do odškodnine zaradi neizkoriščenega letnega dopusta, če se 
izkaţe, da je od delodajalca izrecno zahteval koriščenje letnega dopusta in da mu je 
delodajalec to pravico izrecno odklanjal. Zgolj dejstvo, da je delavec na čakanju ter 
da je delodajalec predvidel postopek prisilne poravnave, o katerem bo določenim 
delavcem prenehalo delovno razmerje, ni razlog, da bi delavcu pripadala odškodnina 
zaradi neizrabe letnega dopusta. (Višje delovno in socialno sodišče, sodba Pdp 
1381/2002)  
 
Zgolj neizraba letnega dopusta še ne predstavlja pravne podlage za priznanje 
odškodnine za neizkoriščen dopust, temveč je potrebno za odškodninsko 
odgovornost delodajalca za neizrabo letnega dopusta ugotoviti tudi krivdo na njegovi 
                                                 
28 »Zakon ne določa višine odškodnine za neizrabljen letni dopust. Po sodni praksi je primerna 
odškodnina višina nadomestila plače za obdobje, ko bi delavec letni dopust izrabil.« (Krašovec, 2008, 
str. 608) 
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strani. Delodajalec je odškodninsko odgovoren delavcu za neizrabo letnega dopusta 
le v primeru, če iz neupravičenega razloga delavcu onemogoči izrabo letnega 
dopusta, ni pa dolţan skrbeti, da bo delavec svojo pravico do letnega dopusta 




4.11 ŠTEVILO DNI LETNEGA DOPUSTA OB NEENAKOMERNI RAZPOREDITVI 
DELOVNEGA ČASA 
 
Kot izhaja iz prvega odstavka 159. člena in tretjega odstavka 160. člena, se bo letni 
dopust tudi po novi ureditvi ZDR določal in izrabljal v delovnih dnevih. V novem se 
sicer v izogib problemu, kako določiti minimalni letni dopust enako za vse delavce, 
glede na različno moţno razporeditev delovnega časa, določa kot minimalni dopust – 
dopust v trajanju štirih tednov ter dopust, ki ga je potrebno izrabiti v tekočem 
koledarskem letu v trajanju dveh tednov. Minimalno število dni letnega dopusta pa 
bo odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca. Ta rešitev 
omogoča, da se delavcem, ki delajo enakomerno 4, 5 ali 6 delovnih dni v tednu, 
določi kot minimalno število dni letnega dopusta 16 oz 20 oz. 24 delovnih dni. V vseh 
primerih bodo imeli delavci letni dopust v minimalnem trajanju štiri tedne. 
 
Vendar pa določba ne razrešuje nadaljnjega problema, ki se pojavlja v primerih 
neenakomerne razporeditve delovnega časa tudi z različno določitvijo števila delovnih 
dni v posameznih tednih koledarskega leta (npr. en teden 6 delovnih dni in naslednji 
4 ali 5). Menimo, da je v primeru take neenakomerne razporeditve delovnega časa z 
različnim številom delovnih dni v delovnih tednih moţno pri določitvi minimalnih dni 
letnega dopusta izhajati iz povprečnega števila delovnih dni v delovnih tednih tekom 
koledarskega leta. Izraba letnega dopusta pa se evidentira po delovnih dnevih, ko bi 
delavec sicer delal, če ne bi izrabljal letnega dopusta. Problemi pri izrabi letnega 
dopusta, ki jih s splošnim pravilom ni moţno povsem razrešiti, so pogojevani 
predvsem v naših navadah in praksi po ''drobljenju'' letnega dopusta na posamezne 
dni dopusta, zaradi česar je bila tudi predvidena rešitev o določanju in izrabi letnega 
dopusta po delovnih dnevih. (Bečan, 2002, str. 289) 
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5 REGRES ZA LETNI DOPUST 
 
 
Slovenska pravna ureditev pozna tudi pravico do regresa za letni dopust, ki je vezana 
na pridobitev same pravice do letnega dopusta in jo ZDR ureja v 131. in 137. členu. 
 
Kot izhaja iz sodne prakse Sodišča ES, ima pravico do plačanega letnega dopusta 
status temeljne socialne pravice. Sodišče navaja, da je: »pravico vsakega delavca do 
plačanega letnega dopusta treba šteti za posebno pomembno načelo socialnega 
prava Skupnosti, od katerega odstopanja niso dovoljena in ki ga lahko pristojni 
nacionalni organi izvajajo smo v mejah, izrecno navedenih v Direktivi 93/104/ES. 
(Sodba v zadevi Federatie Nederladse Vakbeweging (FNV) v: Kresal Š., 2008 str. 
757) 
 
Pravica do plačanega letnega dopusta je bila ţe zelo zgodaj priznana v številnih 
mednarodnih pogodbah, je temeljna socialna pravica, ki jo priznava mednarodno 
pravo, poleg tega pa tudi pomembno načelo socialnega prava Skupnosti. 
 
Regres za letni dopust je tesno povezan z ureditvijo letnega dopusta v določbah od 
159. do 166. člena, kjer so urejena vprašanja trajanja in pridobitve letnega dopusta 
ter druga vprašanja, od katerih je lahko odvisna tudi pravica do regresa za letni 
dopust. V primeru, da imamo pravico do sorazmernega dela letnega dopusta29, nam 
pripada tudi samo sorazmerni del regresa.30  
 
Poleg ţe omenjenega pa peti odstavek 131. člena ZDR navaja še izjemo od tega 
pravila, in sicer delavci, ki delajo krajši delovni čas od polnega na podlagi 66. člena 
ZDR v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o 
zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, imajo pravico iz 
socialnega zavarovanja. Ti delavci bodo upravičeni do regresa za letni dopust, kot če 
bi delali polni delovni čas. 
 
Minimalna višina regresa za letni dopust je v zakonu določena v znesku minimalne 
plače. Minimalna plača je bila določena z Zakonom o določitvi minimalne plače 
(ZDMP) ter Zneskom minimalne plače, od februarja naprej pa minimalno plačo določa 
                                                 
29 Pravico do sorazmernega dela letnega dopusta (regresa) bo delavec pridobil:  
 če v koledarskem letu, v katerem je sklenil delovno razmerje, ni pridobil pravice do celotnega 
letnega dopusta, 
 če mu preneha delovno razmerje pred potekom roka, po preteku katerega bi pridobil pravico do 
celotnega letnega dopusta, 
 če mu delovno razmerje v tekočem koledarskem letu preneha pred 1. julijem. (1. odstavek 162. 
člena ZDR) 
30 »V primeru pravice do sorazmernega dela letnega dopusta bo obseg pravice do regresa enak 
obsegu pravice do letnega dopusta, in sicer 1/12 za vsak mesec dela.« Dodaja še: »Če bo delavec 
delal s polovičnim delovnim časom (20 ur tedensko), bo upravičen do polovice regresa za letni 
dopust.« (Krašovec, 2008, str. 476) 
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Zakon o minimalni plači (ZMinP). V grafikonu 1 je prikazana rast minimalne plače po 
letih, v prilogi 2 pa je dodana tabela zneskov minimalne plače po letih. Od 1. 8. 2006 
do začetka marca se je povečala minimalna plača za samo 75,6€, torej iz 521,83€ 
smo prišli v štirih letih na 597,43€. Torej minimalna višina regresa za letni dopust za 
tekoče leto je 597,43€, oziroma od 1. 3. 2010 do konca leta je minimalna višina 
regresa znašala 654,69€. 
 

























Znesek minimalne plače po letih
 
 
 Izplačilo regresa31 je zakonsko določeno, in sicer: 
o najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta, 
o izjema velja za nelikvidne delodajalce, za katere lahko kolektivna pogodba na 
ravni dejavnosti določi kasnejši rok, vendar najkasneje do 1. novembra 
tekočega koledarskega leta.  
 
Delodajalec izplačuje nadomestilo plače iz lastnih sredstev, in sicer delavcu pripada 
nadomestilo plače v višini njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz 
zadnjih treh mesecev pred začetkom odsotnosti.  
 
Kolektivne pogodbe za  različne dejavnosti lahko urejajo višino regresa po lastni ţelji, 
vendar mora biti nad zakonskim minimumom. V dveh kolektivnih pogodbah sem 
ugotavljala, če dejanska višina izplačanega regresa v letih 2007 in 2008 presega 
zakonski minimum. V prvi kolektivni pogodbi (Kolektivna pogodba o načinu 
usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust) so 
imeli za leto 2007 določeno minimalno višino regresa 617,59€ in 542,48€ za podjetja 
z izgubo v pretekli sezoni, kar je nad zakonskim minimumom. V naslednji kolektivni 
                                                 
31 »Regres za letni dopust je plačilo, ki delavcu pripada enkrat v koledarskem letu.« (Kresal Š., 2002, 
str. 478) 
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pogodbi (KPtoupd) so imeli za leto 2008 določeno minimalno višino regresa 650€ in 
550€ za podjetja z izgubo v pretekli sezoni, kar je tudi nad zakonskim minimumom. 
 
V primerjavi med kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS) in 
kolektivno pogodbo za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne 
dejavnosti (KPtoupd) ter minimalno plačo, sem ugotovila, da je višina regresa 
minimalno povišana glede na zakonski minimum. Podatki so predstavljeni v tabeli 1 
ter grafikonu 2. V letih od 2007 do  2009 se je tako pri KPDTS višina regresa 




Tabela 1: Primerjava višine regresa 
 
leto KPDTS KPtoupd Minimalna plača 
2007 625,94 € 617,59 € 521,83 € 
2008 665 € 650 € 566,53 € 
2009 665 € 687,05 € 589,19 € 
 
 

















KPDTS KPtoupd Minimalna plača
 
 
Primeri iz sodne prakse: 
Regres za letni dopust je vezan na pravico delavca do dopust in ne na njegovo 
dejansko izrabo, zato delavcu pripada regres, čeprav ni izrabil letnega dopusta. (Višje 
delovno in socialno sodišče, sodba Pdp 1790/97). 
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Ker je toţnici delovno razmerje pri toţeni stranki prenehalo 30. junija 2003, je imela 
v letu 2003 pri toţeni stranki pravico izrabiti le polovico letnega dopusta (3. alineja 1. 
odstavek 162. člen ZDR). Delodajalec ji je sicer omogočil izrabo celotnega dopusta 
(čeprav tega ni bil dolţan), kar pa ne pomeni, da je s tem pridobila tudi pravico do 
celotnega regresa za letni dopust. Pravico do regresa za letni dopust je vezana na 
pravico do izrabe letnega dopusta, ne pa na dejansko izrabo (4. odstavek 131. člen 
ZDR), zato je bila toţnica upravičena le do polovice regresa za letni dopust. (Višje 
delovno in socialno sodišče, sodba in sklep Pdp 925/2006). 
 
Delavec je upravičen do izplačila regresa za letni dopust, tudi če je celo leto v 
bolniškem staleţu. (Višje delovno in socialno sodišče, sodba Pdp 859/2003). 
 
Tudi v javnem sektorju prihaja do napak v izplačilu regresa, kajti do sedaj je bilo 
enemu zahtevku ugodeno v primeru Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
(ZPIZ), kjer jih je preko 600 zaposlenih zavoda do 30. 3. 2010 vloţilo toţbo zoper 
zavod za izplačilo razlike v regresu za letni dopust.  
 
Zaradi gospodarske krize v nekaterih podjetjih ponujajo gradbenim delavcem v 
podpis izjavo, da se odpovedujejo regresu za letni dopust.32 Podpis take izjave ni 
dopusten, kajti regres za letni dopust je pravica delavca iz delovnega razmerja in je 
do nje upravičen v vseh primerih, delodajalec lahko z izplačilom regresa zamuja, 




5.1 OBDAVČITEV IZPLAČILA REGRESA TER PRISPEVKI 
 
Obdavčitev je opredeljena v Zakonu o dohodnini, ki določa, da se v dohodek iz 
delovnega razmerja vključuje tudi regres za letni dopust. Akontacijo dohodnine je 
potrebno izračunati in odtegniti ob izplačilu na podlagi zakona o davčnem postopku. 
Prispevki za socialno zavarovanje se obračunavajo in plačujejo od regresa za letni 
dopust v delu, ki presega 70 % povprečne plače predpreteklega meseca na podlagi 
Zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV). 
 
                                                 
32 »Med podjetji, kjer se to dogaja, sta druţbi Arming, ki je eden od podizvajalcev pri gradnji stadiona 
v Stoţicah in Kodel.« (Delo, 2010) 
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6 MEDNARODNA UREDITEV LETNEGA DOPUSTA 
 
 
Mednarodno pravo bi lahko opredelili kot pravo (ali red) »skupnosti drţav«. Takšna 
skupnost norm se izoblikuje nad drţavami in vznika iz sodelovanja med njimi, dana 
drţava pa se zaveţe, da bo spoštovala ta skupek s svojimi normami, včasih tudi na 
ustavni ravni. (Conforti, 2005, str. 3) 
 
6.1 ORGANIZACIJA ZDRUŢENIH NARODOV IN MOD 
 
Organizacija zdruţenih narodov (OZN) je najpomembnejša mednarodna vladna 
organizacija. Ustanovljena je bila leta 1945. Zamisli o takšni organizaciji segajo v 
drugo svetovno vojno, temeljni namen ustanovitve je bil urejanje povojnega 
mednarodnega sistema. Delovanje OZN posega na različna področja, kot so varnost, 
socialno-ekonomski razvoj, človekove pravice, humanitarne dejavnosti, razvoj 
mednarodnega prava. Reševanje varnostnih problemov pa sodi med njene primarne 
dejavnosti. (nato.gov.si, 2010)    
 
Pravica do plačanega letnega dopusta je bila ţe zelo zgodaj priznana v številnih 
mednarodnih pogodbah. Na ravni OZN leta 1948 sprejeta Splošna deklaracija o 
človekovih pravicah. V 24. členu razglaša, da ima vsakdo pravico do počitka in 
prostega časa, vključno z razumno omejitvijo delovnih ur, in pravico do občasnega 
plačanega dopusta. (Kresa. Š., 2008, str. 755) 
 
Ravno tako je pravica do plačanega letnega dopusta urejena v 7. (d) členu 
Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah.33 
 
Mednarodna organizacija dela (MOD34) je specializirana agencija Organizacije 
zdruţenih narodov (OZN). Republika Slovenija je bila sprejeta v MOD 29. maja 1992. 
 
MOD postavlja mednarodne delovne standarde v obliki konvencij in priporočil, ki 
predstavljajo minimalne standarde osnovnih delovnih pravic, kot so svoboda 
zdruţevanja, pravica do organiziranja, pogajanja za sklenitev kolektivnih pogodb, 
odprava prisilnega dela, enake moţnosti in enaka obravnava ter ostali standardi, ki 
uravnavajo pogoje, povezane z različnimi vidiki področja dela. (www.mddsz.gov.si, 
2010) 
 
                                                 
33 Drţave pogodbenice tega Pakta priznavajo vsakomur pravico do pravičnih in ugodnih delovnih 
pogojev, ki zagotavljajo zlasti: počitek, prosti čas, ustrezno omejitev delovnega časa in periodičen 
plačan dopust ter nadomestilo za praznične dni. (7. d člen, Mednarodnega pakta) 
34 ILO – International Labour Organization  
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Konvencije in priporočila35 MOD so glavne oblike celovitega urejanja delovnih 
razmerij v okviru MOD. (Novak, 2006, str. 34)  
Mednarodne konvencije in priporočila MOD zajemajo številna vprašanja s področja 
socialne in delovnopravne zakonodaje, kot so na primer delovni čas, sindikalna 
svoboda, kolektivne pogodbe, plače, odmori in dopusti, delo ţensk in otrok, higiensko 
varstvo na delu, brezposelnost, varstvo materinstva, prehrana med delom, primerna 
stanovanja, razvedrila, enake moţnosti za vse glede izobraţevanja in razvoja. 
(Bohinc, 2004, str. 35) 
 
MOD ureja plačani letni dopust v Konvenciji št. 132.36 Omenjena konvencija velja za 
vse zaposlene (razen za pomorščake), katerim se mora zagotoviti plačan letni dopust 
v minimalnem trajanju treh tednov. Do te pravice je upravičen, če opravlja delo celo 
leto, v nasprotnem primeru je opravičen do sorazmernega letnega dopusta. V čas 
letnega dopusta se ne všteva čas uradnih in običajnih praznikov, čas nezmoţnosti za 
delo zaradi bolezni ali poškodbe. V času dopusta je delavec upravičen do plačila, in 
sicer mora biti izplačan pred dopustom. Konvencija dovoljuje deljen plačan letni 
dopust, vendar en del dopusta mora trajati brez presledka najmanj dva delovna 
tedna. Nepretrgan del letnega dopusta mora biti izrabljen najpozneje v enem letu, 
ostanek pa najpozneje v 18 mesecih – računano od konca leta, v katerem je bila 
pridobljena pravica. Pri določanju časa izrabe dopusta se upoštevajo potrebe dela ter 
moţnosti za počitek in razvedrilo delavca, kar omenja 10. člen konvencije. 
Neveljavna je odpoved pravice do dopusta oz. sporazum o denarnem nadomestilu. 
 
Plačan dopust pa se ureja tudi s Konvencijo št. 140 o plačanem dopustu za 
izobraţevanje. Konvencija opredeljuje plačani dopust kot dopust, ki je delavcu 
priznan v izobraţevalne namene med delovnim časom ter s pravico do ustreznega 
plačila. K tej konvencij je bilo sprejeto priporočilo št. 148.37 
 
 
                                                 
35 Razlike med konvencijami in priporočili so predvsem v tem, da drţave članice konvencije ratificirajo 
in jih tako sprejmejo v svoj pravni red, priporočila pa ne podleţejo ratifikaciji in so bolj usmeritve, 
torej nimajo normativne narave, ampak se v njih izraţajo ţelje, določajo smer, drţavam članicam se 
dajejo napotki, kako urediti posamezna vprašanja kot splošna mednarodno sprejemljiva zamisel o 
ureditvi določenega področja. Na drugi strani ima konvencija normativen značaj oziroma pravno 
naravo mednarodnega sporazuma s trenutkom njihove ratifikacije, na način, kot je to določeno v 
nacionalni zakonodaj. (Bohinc, 2004, str. 35) 
36 »S to konvencijo sta bili revidirani Konvencija št. 52 o plačanem letnem dopustu, 1936, in 
Konvencija št. 101 o plačanem letnem dopustu v kmetijstvu, 1952.« (Kresa et al.,2006, str. 256) 
37 Priporočilo govori o oblikovanju politike glede dopustov za izobraţevanje in njenem uresničevanju, o 
ukrepih za spodbujanje dopusta za izobraţevanje, o financiranju takega dopusta in o pogojih, pod 
katerimi se dopust lahko odobri. (Vodovnik, 2006, str. 190) 
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6.2 EVROPSKA UNIJA 
 
Evropska unija  je evropska mednarodna organizacija, ki je pravna naslednica 
evropskih skupnosti (Evropska skupnost za premog in jeklo, Evropska gospodarska 
skupnost ter Euroatom), ki so imele skupne organe, ki so sprejemali različne pravne 
akte, pomembne tudi za področje delovnih in socialni razmerij. (Vodovnik, 2003, str. 
33) 
 
Organi Evropske unije sprejemajo uredbe, direktive38, odločbe, priporočila in mnenja. 
Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo je njen pravni red postal del slovenske 
zakonodaje.  
 
Za področje letnega dopusta je pomembna sledeča ureditev: 
o Direktiva 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 
2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa – zdruţena verzija ter  
o Listina o temeljnih pravicah Evropske unije.  
 
Omenjena direktiva pa ne velja za pomorščake, za njih velja Direktiva 1999/63/ES.  
Direktiva zdruţuje določbe prvotne Direktive 93/104/ES in spremembe Direktive 
2000/34/ES. Direktiva določa minimalne zahteve v zvezi z varnostjo in zdravjem pri 
organizaciji delovnega časa (odmor med dnevnim delom, dnevni počitek, tedenski 
počitek, minimalni letni dopust, maksimalni tedenski delovni čas, zahteve v zvezi z 
nočnim in izmenskim delom) ter določa pogoje in primere, ko je moţno v nacionalnih 
zakonodajah odstopati od teh zahtev. (Bečan et al., 2005, str. 24) 
 
Direktiva tako v sedmem členu ureja pravico do letnega dopusta, in sicer zagotavlja 
pravico do plačanega letnega dopusta najmanj štirih tednov. Te pravice ni mogoče 
nadomestiti z denarnim nadomestilom, razen v primeru prenehanja delovnega 
razmerja. 
 
Listina o temeljnih pravicah Evropske unije je bila razglašena v Nici leta 2000, 
odobrena pa novembra 2007. Listina v drugem odstavku 31. člena določa, da ima 
vsak delavec pravico do omejenega delovnega časa, dnevnega in tedenskega počitka 
ter plačanega letnega dopusta. 
 
 
                                                 
38 »Direktiva zavezuje vsako drţavo članico, na katero je naslovljena, za rezultate, ki jih je treba 
doseči, organom oblasti v posameznih drţavah članicah pa prepušča presojo o uporabi oblik in metod. 
Gre za neke vrste okvirne zakone Skupnosti in je še posebej primerna za usklajevanje zakonov. 
Obdeluje namreč cilj ali cilje, ki jih je treba doseči in prepušča drţavam članicam, da se odločijo za 
oblike in načine, potrebne za njihovo doseganje.« (Bohinc, 2007, str. 45) 
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6.3 SVET EVROPE 
 
Svet Evrope je mednarodna organizacija, ki jo sestavlja 47 drţav iz evropske regije, 
ustanovljena 5. maja 1949. Članica Sveta Evrope lahko postane vsaka evropska 
drţava pod pogojem, da sprejema načelo vladavine prava in jamči človekove pravice 
in temeljne svoboščine vsakomur, ki je pod njeno oblastjo. Eden od številnih uspehov 
Sveta Evrope je bil sprejem Evropske konvencije o človekovih pravicah v letu 1950, ki 
je sluţila kot temelj za ustanovitev Evropskega sodišča za človekove pravice. (Svet 
Evrope, 2010, wikipedia.org) 
 
Svet Evrope je od Evropske unije neodvisna mednarodna organizacija. Republika 
Slovenija je članica Sveta Evrope od 14. maja 1993. 
 
Evropska socialna listina je eden pomembnejših dokumentov Sveta Evrope na 
področju človekovih pravic. Omenjena listina drţave podpisnice zavezuje, da s 
spoštovanjem temeljnih socialnih pravic svojim prebivalcem izboljšajo ţivljenjski 
standard in njihovo socialno blaginjo. Potrdila jo je tudi Slovenija, in sicer z Zakonom 
o ratifikaciji Evropske socialne listine (spremenjene). (Lašič, 2010, www.zsss-
podravje.si) 
 
Tako Evropska socialna listina v 3. točki prvega odstavka 2. člena ureja pravico do 
najmanj štiritedenskega plačanega letnega dopusta. 
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7 PRIMER KOLEKTIVNE POGODBE V POVEZAVI Z ZAKONOM  
 
 
Za podrobnejšo primerjavo sem uporabila Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine 
Slovenije.39  
 
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije v 54. členu opredeljuje trajanje 
letnega dopusta. Minimalno trajanje letnega dopusta se ne razlikuje od zakonskega 
določila, ravno tako tudi ni sprememb pri številu dodatnih dni dopusta za starejše 
delavce (3 dni), delavce invalide (3 dni), delavce z najmanj 60 % telesne okvare (3 
dni), delavca, ki neguje in varuje otoka s telesno ali duševno prizadetostjo (3 dni), za 
delavca, ki ima otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti (1 dan) in za delavce, mlajše 
od 18 let (7 dni). Nočnim delavcem pa kolektivna pogodba dodaja en dan letnega 
dopusta, v ZDR je določeno samo daljše trajanje. Poleg osnovnega letnega dopusta 
pa ima delavec po kolektivni pogodbi pravico do dodatnih dni letnega dopusta za 
skupno delovno dobo, in sicer: 
o od 1 do 5 let – 1 dan, 
o od 5 do 10 let – 2dni, 
o od 10 do 15 let – 4 dni, 
o od 15 do 20 let – 5 dni, 
o nad 20 let – 6 dni. 
 
Delavcu, ki izpolni kriterije za povečanje letnega dopusta, se povečanje upošteva pri 
odmeri v naslednjem koledarskem letu. V ZDR sicer ni točno določeno do katerega 
datuma se morajo upoštevati kriteriji za določitev števila dni letnega dopusta, vendar 
Kresal Šoltes Katarina v svojem delu omenja, da se morajo upoštevati vse okoliščine, 
ki bojo nastopile do izteka tekočega leta.40  
 
Letni dopust je mogoče izrabiti v več delih, pri čemer mora en del trajati najmanj dva 
tedna, razen če se delodajalec in delavec na zahtevo delavca dogovorita drugače. 
Delavec ima pravico izrabiti tri dni letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi, o 
čemer mora obvestiti delodajalca najkasneje tri dni pred izrabo, s tem ko ima delavec 
po ZDR pravico do izrabe samo enega dneva.  
 
                                                 
39 »Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije je ena pomembnejših kolektivnih pogodb 
dejavnosti, sklenjenih po uveljavitvi novega Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o kolektivnih 
pogodbah, saj se največ gospodarskih subjektov ukvarja prav s trgovsko dejavnostjo.« (Cerar  et  al,. 
2007) 
40 Glede časovnega upoštevanja okoliščin velja pravilo, da se upoštevajo vse tiste okoliščine, ki 
nastopijo do izteka tekočega, to je odmernega leta. Delodajalec mora posamezno okoliščino 
upoštevati ne glede na to, da v začetku leta ali v času odmere letnega dopusta še ni nastopila ali ne 
bo podana v preteţnem delu tekočega leta, relevantno je le, da bo nastopila do izteka tekočega leta. 
(Kresal Š., 2008, 762)  
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Za dodatne dneve letnega dopusta kot so npr. zahtevnost dela, izobrazba, teţji 
delovni pogoji in delovna uspešnost pa kolektivna pogodba prepušča odločanje 
podjetniškim kolektivnim pogodbam in/ali splošnim aktom delodajalca. 
 
Po kolektivni pogodbi se regres za letni dopust lahko izplača v denarni in nedenarni 
obliki41, in sicer 55 % celotnega regresa mora dobiti v denarni obliki. 
 
Zakon točno ne določa, v kakšni obliki mora biti izplačan regres za letni dopust, 
navaja samo, da je delodajalec dolţan izplačati regres. Korpič Horvat v svojem 
prispevku h komentarju Zakona o delovnih razmerjih navaja, da mora biti izplačilo 
regresa v denarni obliki.42  Krašovec pa v svojem delu navaja, da: »S kolektivno 
pogodbo se lahko dogovori tudi način izplačila regresa za letni dopust.« (2008, str. 
476) 
 
Dolţnost izplačila regresa se lahko smatra kot izplačilo v denarni obliki, vendar ne v 
celoti, ker se lahko razlaga kot izplačilo z boni; vsekakor pa ni omenjeno, da se lahko 
ureja način izplačila s kolektivno pogodbo. Tako menim, da bi morali delodajalci 
izplačati regres izključno v denarni obliki; če je moţnost kombinirane oblike, bi del 
denarnega izplačila moral biti vsaj v višini minimalne plače, kar v zgornjem primeru 
ni. 
 
Nadalje sem primerjala z ZDR še s sedem naključno izbranih kolektivnih pogodb.43 
Ugotovila sem, da kolektivne pogodbe glede ţe določenih minimumov v ZDR ne 
dodajajo dodatnih dni dopusta. Šest od omenjenih jih dodatno ureja določbo glede 
na skupno delovno dobo, tako imajo delavci moţnost po različnih kriterijih pridobiti 
dodatnih 1 do 7 dni dopusta. Nekatere kolektivne pogodbe dodatno urejajo še 
pogoje dela ter izobrazbo. Dve kolektivni pogodbi44 imata določeno najvišjo zgornjo 
mejo letnega dopusta − to je 32 in 30 dni. 
                                                 
41 V primeru izplačila dela regresa v nedenarni obliki je delodajalec dolţan ta del regresa zagotoviti v 
obliki, ki jo delavec potrebuje za zadovoljevanje vsakodnevnih ţivljenjskih potreb, le-ta pa mora biti po 
vrednosti enakovredna denarni obliki. (4. odstavek, 1. točka, 81. člena KPDTS) 
42 »Delodajalec mora delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust 
najmanj v višini minimalne plače. ZDR določa »izplačilo regres«, iz česar izhaja, da mora biti izplačilo v 
denarju.« (Korpič H., 2008, str. 636) 
43 Te pogodbe so: Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo, Kolektivna pogodba za kmetijstvo in 
ţivilsko industrijo Slovenije, Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti, Kolektivna pogodba dejavnosti 
gostinstva in turizma Slovenije, Kolektivna pogodba dejavnosti cestnega gospodarstva, Kolektivna 
pogodba za cestni potniški promet Slovenije in Kolektivna pogodba za lesarstvo Slovenije. 
44 Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti in Kolektivna pogodba za lesarstvo 
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8 RAZISKAVA O LETNEM DOPUSTU 
 
8.1 NAMEN IN CILJ ANKETE 
 
Z anketo sem ţelela ugotoviti dejansko stanje na področju letnega dopusta in 
regresa. Z vprašanji sem skušala predvsem ugotoviti sledeče: 
o ugotovitev števila delovnih dni v primerjavi s številom dni letnega dopusta, 
o ugotovitev, če dejansko res raste število dni letnega dopusta s starostjo in 
izobrazbo, 
o način obveščanja o številu dni letnega dopusta in do kdaj so obveščeni, 
o moţnost koriščenja letnega dopusta po urah, če jim delodajalec to dopušča 
oziroma, če bi radi imeli to pravico, 
o če lahko koristijo dopust po lastni ţelji, 
o ugotovitev, če se v praksi upošteva pravilo trajanja izrabe letnega dopusta 
(dva tedna skupaj), 
o dejanski datum, do katerega lahko koristijo letni dopust, 
o če delavci koristijo namesto letnega dopusta odškodnino, 
o namen koriščenja letnega dopusta, če se koristi za osnovni namen oziroma 
ugotovitev, za katere stvari ga koristijo, 
o zadovoljstvo z dolţino letnega dopusta oziroma ugotovitev, koliko dni letnega 
dopusta bi imeli, 
o ugotovitev zaradi katerih razlogov dobijo delavci v praksi dodatne dneve 
letnega dopusta,  
o vpliv izrabe letnega dopusta na produktivnost dela in osebno počutje, 
o ugotoviti, kdaj dobijo izplačan regres in način izplačila regresa, 
o primerjava višine neto mesečne plače z neto višine regresa, 
o ugotovitev dejanske višine regresa in zadovoljstvo z višino izplačanega 
regresa. 
 
Zadnje vprašanje sem zastavila v obliki odprtega tipa, s katerim sem imela namen 
pridobiti podatke, mnenja anketiranih o sami anketi oziroma o temi ankete. Te 
podatke v okviru samih vprašanj ne bi mogla pridobiti. Na to vprašanje so anketiranci 
odgovarjali prostovoljno. Za prostovoljnost odgovorov na to vprašanje sem se 
odločila na podlagi predvidevanja, da bodo podatki z mnenji in pripombami bolj 
izraziti in pristni.  
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8.2 IZVEDBA ANKETE 
 
Za pridobitev podatkov za problemski del diplomske naloge sem uporabila anketno 
metodo. Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz 36 vprašanj, ki so bila tako zaprtega 
kot odprtega tipa. Anketa je bila objavljena na spletni strani in izdelana v programu 
Make Survey. Zbiranje podatkov je potekalo v času od 25. 4. 2009 do 25. 2. 2010, 
kar je 10 mesecev. V tem času je bilo vseh anketirancev 1124, od katerih je pravilno 
izpolnilo vprašalnik 925 udeleţenih. Na anketni vprašalnik so odgovarjali samo 
zaposleni, anketa pa je bila anonimna. Tako je moja raziskava zajela populacijo 
naključnih zaposlenih obiskovalcev spletnih strani. 
 
Vprašalnik je v prvem delu zajemal splošna vprašanja, ki se nanašajo na podatke o 
anketirancih (spol, starost, izobrazba, status, …). V drugem delu so sledila vprašanja, 
ki se nanašajo na problem, ki ga raziskujem. Večina vprašanj je bilo zaprtega tipa, 
vendar pa so imeli anketiranci pri nekaterih vprašanjih moţnost dopolniti odgovor – 
kombinacija zaprto-odprtega tipa ankete. Pri dveh vprašanjih so imeli moţnost podati 
več odgovorov, na enega so prostovoljno odgovarjali, na ostala vprašanja pa so 
morali obvezno odgovoriti z enim odgovorom, v nasprotnem primeru niso mogli 
nadaljevati z anketo. 
 
Kasneje sem posamezna vprašanja razčlenila in primerjala odgovore glede na spol, 
starost ter izobrazbo anketiranih. 
 
V prilogi 3 je prikazan anketni vprašalnik, ki sem ga uporabila za izvedbo raziskave. 
 
 
8.3 ANALIZA IN POROČILO O PRIDOBLJENIH REZULTATIH 
 
Zbrane podatke sem obdelala oziroma analizirala in oblikovala uporabne ugotovitve. 
Odgovore na vprašanja sem obdelala s pomočjo računalniških programov SPSS 
Statistics, Microsoft Excel in Microsoft Word. Izdelala sem tabele in grafikone. 
Pridobljeni odgovori so prikazani v absolutnih številkah in odstotkih. 
 
V anketi je sodelovalo 1.124 anketirancev, od katerih je anketo pravilno izpolnilo 925 
oseb. Med pravilno izpolnjenimi anketami je sodelovalo 72,32 % ţensk (669) in  
27,68 % moških (256).  
 
Največ sodelujočih v anketi je bilo starih od 26 do 35 let, kar je 44 % oziroma 407 
anketirancev, sledijo jim vprašani stari od 36. do 45. leta, in sicer jih je 28 % (259), 
16,32 % (151) anketirancev je starih od 46. do 55. leta ter 7,68 % (71) anketirancev 
do 25. leta starosti. 4 % (37) anketirancev so bili starejši od 56 let.  
 
Strukturo izobrazbe sem razdelila na sedem kategorij, in sicer: osnovnošolska, 
poklicna, srednješolska, višješolska, visokošolska, univerzitetna ter zaključen 
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podiplomski študij. Izmed naštetih kategorij je bilo največ vprašanih z univerzitetno 
izobrazbo, in sicer 30,27 % (280), ter 28,97 % (268) s srednješolsko izobrazbo. 
Sledijo vprašani z visokošolsko izobrazbo s 16,65 % (154) ter ostali z manj procenti.  
 
Največ anketirancev ţivi v do 2-članski druţini, in sicer 32,65 % (302), najmanj pa v 
več kot 4-članski druţini z 11,78 % (109). V povprečju je 3,21 članov v druţini 
anketiranca.  
 
Večina sodelujočih dela 5 dni v tednu, to je 85,51 % (791), sledijo anketiranci s 6-
dnevnim delovnim tednom s 7,46 % (69) in najmanj, 1,19 % (11) vprašanih, jih dela 
samo 4 dni v tednu. Preostali so odgovorili na moţnost »drugo«, to je 5,48 % (69), 
kjer so najpogosteje navedli naslednje moţnosti:  
o 7 dni v tednu 
o 5 dni +1  od sobot v mesecu 
o 3 dni 
o 2 dneva 
o Neenakomerni delovni čas, in sicer v času sezone tudi 7 dni, drugače 5 dni 
o 5 dni + deţurstva 
o Odvisni od obsega dela 
o Samozaposlen  
 
Na vprašanje, koliko dni letnega dopusta imate, sem dobila sledeče odgovore, ki so 
prikazani v grafikonu 3 in v tabeli, ki je v prilogi 4. 
 






























Število dni letnega dopusta
 
 
Kot je razvidno iz zgoraj prikazanega grafa, ima največ vprašanih od 21 do 25 dni 
letnega dopusta, to je 35,03 % (324); nato sledi 33,84 % (313) vprašanih s 26 do 30 
dni dopusta. Od 31 do 33 dni letnega dopusta ima 13,08 % (121) anketiranih. Več 
kot 33 dni letnega dopusta pa ima kar 11,14 % oziroma 103 anketirani. 5,73 % (53) 
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sodelujočih ima od 18 do 20 dni letnega dopusta. Samo do 17 dni letnega dopusta 
pa ima 1,19 % (11) vprašanih. 
 
V nadaljevanju bom predstavila povezavo med številom dni letnega dopusta in 
delovnimi dnevi ter obratno, in sicer v tabeli 2 in v grafikonu, ki je v prilogi 5. 
 
Tabela 2: Število dni letnega dopusta tistih, ki imajo 5 delovnih dni 
 
Št. dni letnega dopusta tistih, ki imajo 5 
delovnih dni  
do 17 dni 6 0,76 % 
od 18−20 dni 44 5,56 % 
od 21−25 dni 284 35,90 % 
od 26−30 dni 272 34,39 % 
od 31−33 dni 104 13,15 % 
več kot 33 dni 81 10,24 % 
Celota 791 100,00 % 
 
 
V zgoraj grafično predstavljeno primerjavo sem vključila anketirance, ki delajo 5 dni v 
tednu, in sicer jih je 791. Od te celote jih ima 6 (0,76 %) anketiranih samo do 17 dni 
letnega dopusta, kar je pod zakonskim minimumom. 44 (5,56 %) oseb z 18 do 20 
dni letnega dopusta je na meji zakonskega minimuma. Večina anketiranih jih ima 
ustrezno število dni letnega dopusta. 
 
V spodnji tabeli 3 in v grafikonu, ki je v prilogi 6, so prikazani podatki o številu dni 
letnega dopusta tistih anketiranih, ki delajo štiri dni v tednu (11 oseb). Zanimivo pri 
tem je, da nihče nima manj kot 20 dni letnega dopusta, večina od njih ima od 21 do 
25 dni letnega dopusta in nekaj jih ima tudi več kot 33 dni letnega dopusta.  
 
Tabela 3: Število dni letnega dopusta tistih, ki imajo 4 delovne dneve 
 
Št. dni letnega dopusta tistih, ki imajo 4 
delovne dneve 
do 17 dni 0 0,00 % 
od 18−20 dni 0 0,00 % 
od 21−25 dni 5 45,45 % 
od 26−30 dni 2 18,18 % 
od 31−33 dni 1 9,09 % 
več kot 33 dni 3 27,27 % 
Celota 11 100,00 % 
 
Spodnja primerjava vključuje 103 anketirance, ki so odgovorili, da imajo več kot 33 
dni letnega dopusta. Večina s tako visokim dopustom ima 5-dnevni delovni teden, to 
je 78,64 % (81); bolj logično bi bilo, če bi anketiranci s 6-delovnimi dnevi imeli večji 
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odstotek. So pa tudi trije anketiranci, ki delajo samo štiri dni v tednu in imajo več kot 
33 dni letnega dopusta, njihov zakonski minimum je sicer samo 16 dni. Tabela 4 ter 
grafikon v prilogi 7. 
 
Tabela 4: Št. delovnih dni tistih, ki imajo več kot 33 dni LD 
 
Št. delovnih dni tistih, ki imajo več kot 33 
dni LD 
4 dni 3 2,91 % 
5 dni 81 78,64 % 
6 dni 7 6,80 % 
drugo 12 11,65 % 
Celota 103 100,00 % 
 
 
Anketirane ţenske imajo v primerjavi z moškimi več krajšega dopusta, in sicer  
7,62 %  ţensk in 5,08 % moških ima do 20 dni letnega dopusta. Več kot 31 dni 
letnega dopusta ima 31,64 % moških in 21,38 % ţensk, kar pomeni da ima 10,26 % 
moških več kot 31 dni letnega dopusta kot ţenske. Omenjeni podatki so razvidni iz 
grafikona 4 − primerjava glede na število dni letnega dopusta in spol anketirancev.   
 











do 17 dni od 18 - 20 dni od 21 - 25 dni od 26 - 30 dni od 31 - 33 dni več kot 33 dni





Primerjava števila dni letnega dopusta s starostjo anketirancev nam potrdi dejstvo, 
da s starostjo pridobivamo dodatne dneve dopusta. Tako samo 4,23 % mladih do 25. 
leta starosti dobi več kot 33 dni letnega dopusta, na drugi strani pa 72,97 % starejših 
nad 56 let dobi več kot 33 dni dopusta. Dani rezultati so pričakovani, saj višja 
starost, daljša delovna doba, stalnost pri delodajalcu, večja odgovornosti pri delu 
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oziroma katerikoli drugi razlogi starejšim delavcem doprinesejo dodatne dneve 
dopusta. 
 
V primerjavi števila dni letnega dopusta z izobrazbo anketirancev sem dobila 
nepredviden rezultat, kajti manj izobraţeni anketiranci imajo v primerjavi z drugimi 
pribliţno enako povprečno število dni letnega dopusta. Delavci z osnovnošolsko 
izobrazbo imajo povprečno 27 dni letnega dopusta, več dopusta kot oni imajo samo 
delavci z višješolsko izobrazbo (27,34 dni) in anketiranci, ki so zaključili podiplomski 
študij (29,05 dni).  
 
Način obveščanja delavcev o številu dni letnega dopusta je zakonsko določen, in sicer 
je to pisno obveščanje do 31. marca tekočega koledarskega leta. Če bi se delodajalci 
te določbe drţali, bi anketiranci odgovorili enotno. Tako pa jih je pisno obveščenih 
91,14 % (743), ustno 5,30 % (49) in neobveščenih je 3,57 % (33) anketiranih. 
Skupaj tako 8,87 % (82) anketiranih ni pravilno obveščenih. 
 
Večina delavcev, to je 80,87 % (748), dobi obvestilo o odmeri letnega dopusta 
pravočasno, in sicer do 1. marca jih dobi 35,57 % (329) anketiranih in do 31. marca 
45,30 % (419) anketiranih.  
Do 1. julija prejme obvestilo o odmeri letnega dopusta 10,27 % (95) vprašanih in do 
1. novembra 0,22 % (2) anketiranih. 8,65 % (80) jih ne prejme obvestila o letnem 
dopustu. Skupaj tako 19,14 % (177) anketiranih dobi kasneje oziroma ne dobi 
obvestila o odmeri letnega dopusta. Vseh 80 anketiranih, ki ne prijema obvestila, so 
v predhodnem vprašanju o načinu obveščanja podali odgovor, da so obveščeni ustno 
oziroma niso obveščeni. Grafična predstavitev je v grafikonu 5. 
 



















Čas seznanjanja z LD
do 1. marca do 31. marca do 1. julija
do 1. novembra obvestila ne dobimo
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Anketirani imajo moţnost izrabe letnega dopusta po urah, kar 27,14 % (251) 
vprašanih jih ima to moţnost, ostalih 72,86 % (674) anketiranih nima te moţnosti. 
Nadalje me je zanimalo, če bi se posluţevali te pravice v primeru, da bi jim 
delodajalec to omogočil. Za takšen način izrabe letnega dopusta ni 21,19 % (196) 
anketiranih, z moţnostjo »mogoče« je odgovorilo 67,35 % (623) anketiranih ter 
11,46 % (106) anketiranih je v prid moţnosti izrabe letnega dopusta po urah. Ti so 
navedli naslednje razloge oziroma prednosti:  
o pregledi pri zdravniku, 
o varstvo otrok, otrokov pregled pri zdravniku, njihove predstave, 
o ker včasih potrebuješ prosto manj kot osem ur, 
o zaradi manjših opravkov, 
o urejanje druţinskih osebnih zadev, 
o šolanje, izobraţevanje, 
o zaradi uradnih ur, urejanja dokumentov. 
Zaradi ugotovitve, če imajo moţnost izrabe letnega dopusta po lastni ţelji, sem 
zastavila naslednje vprašanje, ki se glasi: Kako pogosto vam delodajalec odobri letni 
dopust v mesecu in na dan, ko ga ţelite izrabiti? Moţnosti za odgovor so imeli 
naslednje: nikoli, redko, pogosto in vedno. Na dane moţnosti jih je največ odgovorilo 
na moţnost »vedno«, in sicer 57,51 % (532) anketiranih, nato je 31,68 % (239) 
anketiranih odgovorilo s »pogosto«, sledi odgovor »redko« z 9,19 % (85) anketiranih 
in zadnjih z 1,62 % (15) anketiranih, ki nima nikoli te moţnosti.  
 
Letni dopust anketiranci izrabljajo v več delih, kar je tudi njihova pravica. Večini 
anketiranim s 54,59 % (505) mora trajati en del letnega dopusta najmanj dva tedna, 
kar je tudi zakonsko predpisano. Sledijo jim anketiranci z 29,73 % (275), ki nimajo 
omejitve glede časovnega trajanja izrabe letnega dopusta. 11,24 % (104) 
anketiranim mora trajati en del dopusta najmanj en teden, sledi pa še 4,43 % (41) 
anketiranih z najslabšimi pogoji, to je tritedensko minimalno trajanje letnega 
dopusta. Omenjeni podatki so predstavljeni v grafikonu 6. 
 
















en teden dva tedna tri tedne ni omejitve
Koliko tednov mora najmanj trajati en del LD 
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Večina anketiranih delavcev ima pravico izrabiti letni dopust do 30. junija naslednjega 
leta, katerih je 79,46 % oziroma 735 anketiranih. 16,33 % (151) anketiranih ima še 
ugodnejše pogoje, kot jih določa zakon, in sicer imajo pravico izrabiti letni dopust do 
31. avgusta, do konca naslednjega leta, po dogovoru ter nimajo omejitev. 
Najslabše pogoje pa ima 4,22 % (39) anketiranih, ki morajo letni dopust izkoristiti v 
tekočem koledarskem letu.  
 
V naslednje koledarsko leto lahko 37,51 % (347) anketiranih prenese celoten dopust 
zmanjšan za dva tedna, nato 24,54 % (227) anketiranih lahko prenese celoten letni 
dopust, na moţnost »drugo« jih je odgovorilo 18,27 % (169) anketiranih, kjer so 
najpogosteje navedli: po dogovoru, nič, ne vem, ker ga predhodno porabim, le kot 
ure, kolikor ga ostane. En teden dopusta lahko prenese 12,32 % (114) anketiranih in 
7,35 % (68) anketiranih lahko prenese dva tedna dopusta v naslednje koledarsko 
leto. 
 
Koriščenje odškodnine namesto izrabe letnega dopusta je neveljavno, vendar se to v 
praksi dogaja. Na podlagi raziskave sem ugotovila, da 3,13 % (29) anketiranih to 
dejansko uresničuje, in sicer enkrat do dvakrat v zaposlitveni karieri ali včasih ali 
pogosto. Kar 8,43 % (78) vprašanih bi to počelo, vendar jim delodajalec tega ne 
omogoča. Nikoli pa ni koristilo odškodnine 88,43 % (818) anketiranih.  
 
Glavni namen letnega dopusta je prekinitev delovnih obveznosti zaradi počitka, 
oddiha, rekreacije ter regeneracije delavčevih sposobnosti. Z anketo pa sem 
ugotovila, za kakšne namene letni dopust dejansko izrabijo. Pri vprašanju, za kakšen 
namen izrabite letni dopust, so lahko anketiranci odgovorili na več moţnih odgovorov 
oziroma so dopisali pod moţnost »drugi razlogi« svoj razlog oz. namen izrabe letnega 
dopusta. Skupaj sem dobila 1963 odgovorov, drugače povedano, vsak anketiranec 
izrabi dopust za več kot dva različna namena. Večina sodelujočih, in sicer 43,71 % 
(858) izrabi letni dopust za odhod na počitnice (morje, hribi, …), za počitek doma se 
je odločilo 23,74 % (466) anketiranih. Nato 16,45 % (323) anketiranih opravlja v 
času dopusta druga dela (vzdrţevanje stanovanja in okolice, delo na kmetiji, …). Ta 
namen ne prispeva k delavčevi regeneraciji delovnih zmoţnosti za delo, ampak 
povečuje moţnost za nastanek nesreče pri delu. Seveda je v tem primeru odvisno od  
dejanske obremenitve in same sposobnosti posameznika. Ravno tako to velja tudi za 
anketirane, ki v času dopusta opravljajo dela pri drugem delodajalcu. Delo pri 
drugem delodajalcu jih opravlja 0,82 % (16) anketiranih. 
Za rekreacijo izrabi letni dopust 11,77 % (231) anketiranih. Ostalih 3,52 % (69) 
anketiranih pa je izbralo moţnost »drugo«, kjer so najpogosteje navedli: 
o obisk pri zdravniku, zobozdravniku, ginekologu ter zdravstvene teţave, dopust 
namesto bolniške; 
o za izobraţevanje; 
o varstvo otrok, obveznosti povezane z otroki; 
o razni manjši opravki; 
o osebni opravki. 
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Omenjeni našteti nameni se vsebinsko ujemajo z razlogi o načinu izrabe letnega 
dopusta po urah. Mislim, da bi bilo potrebno glede tega spremeniti zakonsko podlago 
in delavcem omogočiti sledeče spremembe: 
o izrabo letnega dopusta po urah, vendar z omejitvami (npr. določeno število ur 
na mesec ali leto, sorazmerno z višino letnega dopusta); 
o več dodatnih dni letnega dopusta za delavce, ki imajo otroke. 
 
Grafična predstavitev namena izrabe letnega dopusta je prikazana v grafikonu 7. 
 























Namen izrabe letnega dopusta
za rekracijo





okolice, delo na kmetiji,…)





V času kolektivnih dopustov delodajalec sam anketiranim določi čas izrabe letnega 
dopusta. Sicer pa določajo čas izrabe letnega dopusta sami oziroma z dogovorom s 
sodelavci in delodajalcem. 
 
Na vprašanje, zaradi katerih razlogov ste ţe dobili dodatne dneve letnega dopusta, 
so anketiranci lahko odgovorili z več moţnimi odgovori ali dopisali svoje trditve. V 
spodnji tabeli 5 so predstavljeni pridobljeni podatki, grafična predstavitev pa je v 
prilogi 8. 
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Tabela 5: Razlogi, zaradi katerih ste ţe dobili dodatne dneve letnega 
dopusta 
 
Razlogi, zaradi katerih ste ţe dobili dodatne dneve LD  
starejši delavec 95 5,37 % 
invalid 13 0,74 % 
nočni delavec 41 2,32 % 
mladoletni delavec 9 0,51 % 
glede na delovno dobo 554 31,33 % 
glede na zahtevnost dela 567 32,07 % 
delavec, ki neguje in varuje otroka s 
telesno ali duševno prizadetostjo 
11 0,62 % 
delavec, ki ima otroka, ki še ni 
dopolnil 15 let starosti 
338 19,12 % 
drugi primeri 140 7,92 % 
celota 1768 100,00 % 
 
 
Najpogostejši razlogi zaradi katerih dobijo delavci dodatne dneve letnega dopusta so 
predvsem zahtevnost dela, delovna doba in delo delavca, ki ima otroka, ki še ni 
dopolnil 15 let starosti. V tem primeru je to 82,52 % oziroma 1459 anketiranih. 
Ostalih 17,48 % (309) sodelujočih pridobi dodatne dneve z naslednjimi moţnostmi, 
in sicer, če so: starejši delavec, nočni delavec, invalidi, delavec, ki neguje in varuje 
otroka s telesno ali duševno prizadetostjo, mladoletni delavec ter druge moţnosti. 
V moţnosti »drugi primeri« jih je 7,92 % (140) anketiranih napisalo sledeče:  
o izobrazba, 
o delo ob vikendih, 
o rojstvo otroka, 
o študij, 
o nagradni dopust, 
o posebni delovni pogoji, 




o izmensko delo, 
o krvodajalstvo, 
o smrt druţinskega člana, 
o vodstveno delovno mesto in 
o niso dobili dodatnih dni letnega 
dopusta. 
 
Nekateri izmed naštetih razlogov sicer ne sodijo v čas letnega dopusta, ampak v 
druge opravičene odsotnosti. 
 
Vsako leto vedno oziroma pogosto izrabijo ves letni dopust 72,22 % (668) 
anketiranih. Nikoli oziroma redko izrabijo celoten dopust 18,70 % (257) sodelujočih v 
anketi. 
 
Vpliv izrabe letnega dopusta na produktivnost dela in na osebno počutje je prikazan v 
spodnjem grafikonu 8. Po mnenju anketirancev ima večji vpliv izraba letnega dopusta 
na osebno počutje kot na produktivnost dela. Vendar menim, da sta si ti dve lastnosti 
povezani, kajti če se delavci ne bi počutili dobro, bi s tem padla produktivnost dela. 
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Tako ima izraba letnega dopusta po mojem mnenju enak vpliv na obe kategoriji, s 
tem, da se vpliv na produktivnost dela pokaţe kasneje.  
75,13 % (695) anketiranih meni, da ima izraba letnega dopusta zelo veliko oziroma 
veliko vpliva na produktivnost dela. Ostalih 24,86 % (230) anketiranih pa meni, da 
ima izraba malo oziroma nič vpliva na produktivnost dela.  
92,54 % (856) anketiranih meni, da ima izraba letnega dopusta zelo velik oziroma 
velik vpliv  na osebno počutje, nasprotno pa 7,46 % (69) anketiranih meni, da ima 
izraba malo oziroma nič vpliva na osebno počutje.  
 
Grafikon 8:  Vpliv izrabe letnega dopusta na produktivnost dela in na 
osebno počutje 
 
Vpliv izrabe LD na produktivnost dela in na osebno počutje










Po mnenju anketirancev je dolţina letnega dopusta prekratka 40,32 % (373), 
primerna 58,38 % (540 anketiranih) in predolga 1,30 % (12). Anketiranci, ki menijo, 
da je dolţina letnega dopusta prekratka, imajo povprečno 24,71 dni letnega dopusta. 
Povprečno 27,95 dni letnega dopusta imajo anketiranci, ki se jim zdi dolţina letnega 
dopusta primerna, anketiranci s povprečno 29,33 dni letnega dopusta pa menijo, da 
je predolg. Povprečno število dni letnega dopusta glede na zadovoljstvo z dolţino je 
prikazano v prvem delu tabele 6. 
 
Od vseh, ki menijo, da je letni dopust predolg (12 anketiranih), imajo več kot 26 dni 
letnega dopusta. Do 20 dni letnega dopusta ima 64 anketiranih in od teh jih je 75 % 
(48) odgovorilo, da je letni dopust prekratek. 
 
Največ anketirancev bi imelo več kot 35 dni letnega dopusta. Do 28 dni letnega 
dopusta bi imelo 16,33 % (151) anketiranih. Od 29 do 32 dni letnega dopusta bi 
imelo 35,68 % (330) anketiranih. Ostalih 48 % (444) anketiranih bi imelo več kot 33 
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dni letnega dopusta. Anketirani bi tako radi imeli v povprečju 31,16 dni letnega 
dopusta. 
Grafično prikazani podatki so v grafikonu 9. Tabelarični prikaz, koliko dni letnega 
dopusta bi imeli, je razviden v prilogi 9. 
 































Koliko dni letnega dopusta bi imeli?
 
 
Vsi anketiranci (373), ki menijo, da je dolţina letnega dopusta prekratka, bi imeli radi 
povprečno 32,04 dni letnega dopusta, sicer imajo povprečno 24,71 dni letnega 
dopusta. Anketirani, ki se jim zdi dolţina letnega dopusta primerna (540), bi radi 
imeli povprečno 31,87 dni letnega dopusta, sicer ga imajo povprečno 27,95 dni. Da 
je letni dopust predolg, jih meni 12 anketiranih, vendar pri računanju povprečnega 
števila dni letnega dopusta, ki bi ga imeli, pride ta rezultat za malenkost večji, kot je 
dejansko povprečno število dni letnega dopusta. Glede na to, da se jim zdi letni 
dopust predolg, sem pričakovala večjo razliko. V tabeli 6 je prikazano povprečno 
število dni letnega dopusta, ki bi ga imeli glede na zadovoljstvo z dolţino. 
 
Tabela 6: Povprečno št. dni letnega dopusta, ki bi ga imeli glede na 
zadovoljstvo z dolţino 
 
Povprečno št. dni LD, ki bi ga imeli glede na zadovoljstvo z dolţino 
Dolţina LD Povprečno št. dni LD Povprečno št. dni LD, ki bi ga imeli 
prekratka 24,71 32,04 
primerna 27,95 31,87 
predolga 29,33 29,58 
 
Razširjena tabela, koliko dni letnega dopusta bi imeli glede na zadovoljstvo z dolţino, 
je v prilogi 10.  
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Večina anketiranih (64), ki imajo do 20 dni letnega dopusta, bi imeli najraje od 25 do 
28 dni letnega dopusta, in sicer 40,63 % (26). Za več kot 10-dnevno povečanje 
letnega dopusta je 25,01 % (16) anketiranih. Za minimalno povečanje letnega 
dopusta, in sicer do 4 dni, je 14,06 % (9) anketiranih. 20,31 % (13) anketiranih s 
trenutno do 20 dni dopusta bi imeli od 29 do 30 dni letnega dopusta. Tako bi 
anketirani z do 20 dni letnega dopusta imeli povprečno 28,42 dni letnega dopusta.  
Z rastjo trenutno dodeljenega letnega dopusta raste tudi število dni letnega dopusta, 
ki bi ga imeli. Anketirani, ki imajo od 21 do 25 dni letnega dopusta, bi imeli 
povprečno 30,27 dni  in povprečno 32,26 dni letnega dopusta bi imeli anketirani z od 
26 do 30 dni letnega dopusta. Anketirani, ki imajo od 31 do 33 dni letnega dopusta, 
bi imeli povprečno 34,26 dni in povprečno 35,33 dni letnega dopusta bi imeli 
anketiranci z več kot 33 dni letnega dopusta. 
 
Kot je razvidno iz spodnjega grafikona 10, jih največ 68,22 % (631) od vseh 
anketiranih dobi izplačan regres za letni dopust pred zakonskim določilom, ki je do 1. 
julija. Pravočasno dobi tudi 18,05 % (167) anketiranih, in sicer do 1. julija. Tako jih 
skupaj 86,27 % (798) anketiranih dobi izplačan regres v okviru zakonskega predpisa, 
seveda, če podjetje ni v likvidnostnih teţavah. V tem primeru se lahko izplačilo 
prestavi, vendar najkasneje do 1. novembra. Če upoštevam še to določilo, jih 
dodatno 7,79 % (50+22) anketiranih dobi pravočasno izplačan regres za letni 
dopust. Ostalih 5,94 %  (35+20) anketiranih dobi izplačan regres za letni dopust 
kasneje oziroma ga sploh ne dobijo. 
 
Grafikon 10: Kdaj ste dobili izplačan regres za letni dopust 
 














3,35 % (31) anketiranim se je v zaposlitveni karieri dogodilo pogosto oziroma vedno, 
da niso dobili izplačanega regresa za letni dopust. Redko se je to naredilo 12,65 % 
(117) anketiranim. 84,00 % (777) anketiranih je redno dobilo izplačan regres za letni 
dopust. 
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Anketirani dobijo izplačan regres za letni dopust na več načinov in obrokov. V enem 
obroku jih dobi izplačano 78,70 % (728) anketiranih, v dveh obrokih pa 16,97 % 
(157) anketiranih. Ostalih 4,32 % (40) anketiranih je odgovorilo na moţnost 
»drugo«, kjer so navedli: 
o da regresa ne prejemajo, 
o trije obroki, 
o v obliki bonov, 
o štirje obroki in 
o en anketirani dobi v šestih 
obrokih. 
 
Izplačilo regresa je sicer lahko v več obrokih, samo da je pravočasno izplačano. Ne 
zdi se mi pravilno, da delavci dobijo v bonih izplačilo regresa, ker lahko te bone 
porabijo samo v določeni trgovini oz. za določene stvari in tudi ni pošteno do ostalih, 
katerim se izplačani regres obdavči.  
 
V nadaljevanju bom predstavila primerjavo med višino neto mesečne plače in neto 
višino regresa. Najprej pa bom navedla podatke za vsako kategorijo posebej. 
Višina neto mesečne plače je podrobneje predstavljena v tabeli, katera se nahaja v 
prilogi 11 in v grafikonu 11  Izmed vseh anketirancev jih največ prejema neto plačo v 
višini od 851€ do 1.200 € in sicer 36,32 % oziroma 336 anketiranih. Do 500 € neto 
plače prejemajo 4 % (37) anketiranih. Najvišjo plačo prejema 0,43 % (4) 
anketiranih, in to je več kot 4.001 €. 
 




































Višina neto mesečne plače
 
 
Večina anketiranih dobiva regres v višini od  539 € do 600 €, in sicer 33,73 % (312), 
sledi jim 27,35 % (253) anketiranih z višino regresa pod 538,53 €. 17,51 % (162) 
anketiranih ima višino regresa od 601 € do 700 €. Najvišji regres prejemata dva 
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anketirana (0,22 %), in sicer več kot 2.500 €, omenjeni podatki so razvidni iz 
grafikona 12 ter priloge 12. 
 






































Višina regresa za LD
 
 
Glede na pridobljene podatke lahko trdim, da je na splošno višina regresa zelo nizka, 
kajti 62,59 % (579) anketiranih dobiva regres samo v višini do 600 €. V času, ko se 
je anketa izvajala, je bila predpisana višina minimalne plače 597,43 €. Vsi 
anketiranci, ki imajo neto višino plače od 851 € do 1.200 €, in to jih je 336, jih ima 
največ regresa v višini od 539 € do 600 €. Več podatkov je v prilogi 13.  Pri obdelavi 
podatkov sem anketirane razdelila v dve skupini, in sicer glede na neto mesečno 
plačo, torej do 1.200 €, in drugo skupino nad 1.200 € z namenom ugotoviti dejstvo, 
da imajo višje plačani anketirani tudi višji regres. Ugotovila sem, da to v praksi drţi, 
vendar pa velikih odstopanj ni, kajti tudi anketirani z mesečno plačo pod 1.200 € 
prejemajo regrese višjega razreda. In ravno tako anketirani z mesečnimi plačami nad 
1.200 € prejemajo nizke višine regresov oziroma ga ne prejemajo. Torej pod  
538,53 € regresa prejema 29,31 % anketiranih iz druge skupine (neto mesečna plača 
nad 1.200 €) in 26,46 % anketiranih iz prve skupine (neto mesečna plača pod 1.200 
€). Podatki o ostalih kategorijah so podani v prilogi 14 (višina regresa glede na neto 
višino mesečne plač). 
 
Glede na izobrazbo anketiranih sem primerjala višino regresa pri anketiranih z 
najniţjo in najvišjo izobrazbo − torej  z osnovnošolsko izobrazbo in zaključenim 
podiplomskim študijem. Največ anketiranih z najvišjo izobrazbo ima višino regresa 
pod 538,53 €, ostali imajo višji regres. Najmanj izobraţeni anketirani imajo seveda 
tudi najniţji regres, kajti 75 % jih ima do 600 € regresa. Od ostalih odstopajo 
anketirani z osnovnošolsko izobrazbo ter višino regresa od 701 € do 800 €. Ker 
omenjeni anketirani glede na svojo izobrazbo prejemajo razmeroma dobro višino 
regresa, sem se odločila, da pogledam še ostale podatke. Ugotovila sem, da je 
anketirani z osnovnošolsko izobrazbo delodajalec, ki občasno dela tudi po sedem dni 
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v tednu, ima do 20 dni dopusta, njegova neto mesečna plača pa je od 2.501 € do 
4.000 €. Več je v prilogi 15. 
 
Višina regresa je po mnenju anketiranih prenizka, in sicer jih je 57,41 % (531) 
takega mnenja. Malo manj, 42,16 % (390), pa jih meni, da je višina regresa 
primerna, in samo 0,43 % oziroma štirje anketirani menijo, da je višina regresa 
previsoka, ker s tem preveč oškodujejo delodajalca. 
 
V spodnjem grafikonu 13 je prikazano zadovoljstvo z izplačilom regresa. Skupaj je 
tako z višino izplačanega regresa zadovoljnih in zelo zadovoljnih 58,38 % (540) 
anketiranih, torej večina jih je z izplačilom regresa zadovoljnih. Ostalih 33,62 % 
(311) jih je nezadovoljnih, 8,00 % (74) anketiranih pa je zelo nezadovoljnih.  
 
Grafikon 13: Zadovoljstvo z višino regresa 
 
Zadovljstvo z višino regresa
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Nezadovoljnih anketiranih je bilo 311, od njih jih 92,60 % (288) prejema regres do 
700 €, ostalih 7,40 % (23) anketiranih prejema več kot 700 € regresa. Od vseh 
anketiranih, ki so zadovoljni (499), jih 73,75 % (368) prejema regres v višini do 700 
€, več kot 700 € regresa pa jih prejema 26,25 % (131). Torej, na kratko povedano, 
zadovoljni anketirani prejemajo večji procent višjega regresa kot nezadovoljni. V 
prilogi 16 je dodana tabela s podrobnejšimi podatki.  
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8.4 UGOTOVITVE ANKETE 
 
Na podlagi zadnjega vprašanja sem pridobila morebitne pripombe, mnenja, ki jih 
anketirani predhodno niso mogli podati. Na to vprašanje so anketirani odgovarjali 
prostovoljno. Mnenja, ki sem pridobila, so bila zelo različna. Nekateri so pohvalili 
sestavo, vsebino, temo ankete, nekaj jih je bilo brez komentarja oz. pripomb, ostali 
so podali kritiko oziroma predlagali novo idejo, rešitev. V nadaljevanju bom strnjeno 
napisala predloge, ki so jih navedli anketirani. 
 
Predlogi, ki jih navajajo: 
o delodajalci bi se lahko bolj potrudili za boljše počutje zaposlenih, 
o kršitve zakonskih določb glede letnega dopusta in izrabe le-tega, 
o delavci bi morali prejeti plačo, katera bi mu omogočila normalno 
ţivljenje/preţivetje brez regresa, 
o regres bi moral biti določen z zgornjo mejo in biti popolnoma neobdavčen, 
o višina regresa bi morala biti za vse enaka, 
o zaradi stresa na delovnem mestu je dolţina letnega dopusta prekratka, 
o manjša obdavčitev plač bi bila bolj primerna kot izplačilo regresa, 
o več dopusta za starše šoloobveznih otrok, 
o prevelika obdavčitev regresa. 
 
V primerjavi z anketiranimi, ki so odgovorili, da imajo petdnevni delovni tednik, in z 
odgovorom o številu dni letnega dopusta, sem ugotovila, da ima večina ustrezno 
število dni letnega dopusta v primerjavi z Zakonom o delovnih razmerjih. Vseeno 
obstaja šest anketiranih, katerim ni dodeljen minimalni letni dopust v višini 
zakonskega minimuma, ki je v tem primeru 20 dni (5 dni x 4). Med 44 osebami, 
katere imajo od 18 do 20 dni letnega dopusta, je lahko tudi kdo, ki nima pravice do 
minimalnega števila dni letnega dopusta, ker je 20 dni še zadostno število, ki ustreza 
minimumu. V tem primeru bi morala ob samem začetku rangiranja odgovorov 
postaviti odgovore drugače in s tem bi dobila točno število oseb, ki nimajo 
zagotovljene pravice do minimalnega letnega dopusta. Kljub temu menim, da je 
nekaj od teh oseb med tistimi, ki nimajo zagotovljenega minimalnega letnega 
dopusta. Glede na to, da je potem takem teh oseb malo več kot šest anketiranih, 
lahko sklepam, da se to dogaja v redkih primerih in pri manjših delodajalcih.  
 
Osebe, ki imajo štiridnevni delovni tednik, imajo v primerjavi z drugimi veliko število 
dni letnega dopusta, kajti nihče od njih nima pod 20 dni letnega dopusta.  
 
Več kot 33 dni letnega dopusta ima največ anketiranih s petdnevnim tednikom, 
zanimivo pa je, da imajo tako število dni letnega dopusta tudi osebe s štiridnevnim 
delovnim tednikom. 
 
V raziskavi sem ugotovila, da ima večji procent ţensk manj letnega dopusta v 
primerjavi z moškimi (dopust do 20 dni) in manjši procent ţensk ima več kot 31 dni 
letnega dopusta.  
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Število dni letnega dopusta s starostjo raste, kar tudi potrjuje predhodno domnevo. Z 
izobrazbo naj bi se povečalo število dni letnega dopusta, kajti predvideva se, da 
imajo bolj izobraţeni ljudje večje tveganje oziroma večjo odgovornost na delovnem 
mestu, ampak z raziskavo sem ugotovila, da temu ni tako. Povprečno število dni 
letnega dopusta vseh izobrazbenih ravni je pribliţno enako, razen zadnja kategorija – 
najbolj izobraţeni malenkostno odstopajo od ostalih. Da se izobrazba pri številu dni 
letnega dopusta ne razlikuje, je lahko razlog v tem, da imajo bolj izobraţeni delavci 
manj otrok in s tem ne pridobijo dodatnih dni letnega dopusta kot njihovi manj 
izobraţeni sodelavci. Eden izmed razlogov, zakaj imajo pribliţno enako število dni 
letnega dopusta različno izobraţeni delavci, je lahko tudi nočno delo manj 
izobraţenih delavcev. 
 
Delodajalci kljub zakonski določbi ne obveščajo delavca v pisni obliki o odmeri 
letnega dopusta. Nekaj anketiranih je obveščenih ustno, kar je še nekako 
sprejemljivo, s tem ko nekateri sploh niso obveščeni. Pribliţno 80 % anketiranih 
delavcev je pravilno in pravočasno obveščenih o odmeri letnega dopusta. Dobrih 
10 % anketiranih  je obveščenih pisno, vendar prepozno, ostali obvestila ne dobijo. 
 
Letni dopust imajo anketirani moţnost izrabiti tudi po urah, in sicer dobrih 27 % 
anketiranih, kljub temu, da je taka izraba po zakonu prepovedana. Če bi jim 
delodajalec dal moţnost izrabe letnega dopusta po urah, bi se tega posluţevali 
oziroma nekateri se ţe lahko iz naslednjih razlogov: obisk zdravnika, obveznosti, ki so 
povezane z otrokom, manjši opravki, šolanje, urejanje osebnih druţinskih zadev, … 
 
Sodelujoči v anketi imajo moţnost izrabe letnega dopusta po lastni ţelji, vendar ne 
vsi, samo 15 oseb od vseh nima te moţnosti. Na to lahko vpliva sama narava dela 
oziroma ima delodajalec premalo delovne sile. 
 
Letni dopust anketirani izrabljajo v več delih, kar je tudi njihova zakonska pravica. 
Glede omejitve, kako dolgo mora najmanj trajati en del njihovega letnega dopusta, 
pa izstopajo oziroma neopravičeno oškodovani anketiranci morajo skupaj izkoristiti 
najmanj tri tedne letnega dopusta, katerih je 4,43 % anketiranih. Trajanje letnega 
dopusta v minimalni enoti enega tedna, katerih je bilo 11,24 %, se mi ne zdi sporno, 
nič pa seveda ni napačno, če imajo moţnost vzeti hkrati tudi več dni dopusta. Skoraj 
30 % anketiranih pa uţiva najbolj ugodne pogoje, saj glede trajanja enega dela 
dopusta nimajo omejitve.  
Zakonska osnova sicer predpisuje najmanj dva tedna, ampak če je delavcu v interesu 
drugačna razporeditev letnega dopusta in da hkrati ustreza delodajalcu, potem ne bi 
smel biti problem glede minimalnega trajanja letnega dopusta. 
 
Večina anketiranih lahko letni dopust koristi do zakonsko predvidenega datuma (30. 
junij naslednjega leta). Pribliţno 16 % sodelujočih pa ima še ugodnejše pogoje (npr.: 
po dogovoru, do 31. avgusta, do konca naslednjega leta, …) Slabše pogoje od 
zakonskega predpisa ima 4,22 % anketiranih. Večina anketiranih nima problemov s 
prenosom letnega dopusta v naslednje koledarsko leto, ker ga porabijo oziroma jim 
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ostane minimalno število dni oziroma nimajo omejitve ali pa so seznanjeni s številom 
dni letnega dopusta, ki ga lahko prenašajo. 
 
Dogovor o izplačilu odškodnine za neizrabljen dopust je neveljaven, vendar kljub 
temu obstajajo primeri, ki bi radi to počeli oziroma so to ţe kdaj počeli. 
 
Anketirani letni dopust porabijo za odhod na počitnice, oddih doma ter za rekreacijo. 
Vsi ti nameni so pozitivni in omogočajo delavčevo regeneracijo zdravja in delovnih 
zmoţnosti. Nasprotno se pojavljajo nameni, ki povečujejo moţnost za nastanek 
nesreče, ti pa so: opravljanje drugih del (vzdrţevanje stanovanja in okolice, delo na 
kmetiji, …) in delo pri drugem delodajalcu. 
Nameni izrabe letnega dopusta, ki so jih anketirani sami navedli, pa so predvsem 
nameni povezani z zdravstvom, izobraţevanjem in otroki. Glede na to, da morajo 
delavci porabiti letni dopust za zadeve, ki bi jih lahko opravili tudi po delu, če bi z 
delom prej zaključili. Tako bi bilo smiselno uvesti izrabljanje dopusta po urah. 
 
Delodajalci odobravajo veliko različnih dodatnih dni letnega dopusta na podlagi 
različnih razlogov. Najpogosteje delavci dobijo dodatne dneve zaradi zahtevnosti 
dela, delovne dobe in zaradi otrok. 
 
Vpliv izrabe letnega dopusta na produktivnost dela in na osebno počutje je veliko 
oziroma zelo veliko po mnenju anketiranih, vsekakor pa večji pomen pripisujejo 
vplivu na osebno počutje.  
 
Z dolţino letnega dopusta je večina anketiranih zadovoljnih. Tisti, ki so odgovorili, da 
je predolg, imajo nad 26 dni letnega dopusta in povprečno 29,33 dni letnega 
dopusta. Ostali, ki menijo, da je letni dopust prekratek, imajo povprečno 24,7 dni 
letnega dopusta. 75 % vseh, ki imajo letni dopust do 20 dni, jih meni, da je 
prekratek. Vsi anketiranci bi imeli daljši dopust, in sicer je tistih z do sedaj 
najmanjšim letnim dopustom povprečno 28,42 %. Za več kot 10-dnevno povečanje 
letnega dopusta je 25,01 % vseh tistih anketiranih, ki imajo trenutno do 20 dni 
letnega dopusta. Anketirani z najmanj letnega dopusta menijo, da je dolţina letnega 
dopusta prekratka in so za največje povečanje števila dni letnega dopusta. Njihove 
ţelje o številu dni letnega dopusta so velike in je nemogoče vsem za toliko povečati 
letni dopust, povečanje dopusta samo za osebe z najmanj letnega dopusta je 
nesmiselno, ker bi s tem sproţili val nezadovoljstva pri ostalih, ki imajo več dni 
letnega dopusta.  
Pribliţno 86 % vseh anketiranih dobi izplačan regres v okviru zakonodajnega 
predpisa, s tem, da jih veliko dobi izplačan regres še pred določenim datumom. 
Skoraj 8 % anketiranih dobi izplačilo regresa do datuma za izplačilo za nelikvidna 
podjetja. Menim, da podjetja dejansko samo zamujajo z izplačili regresa za letni 
dopust, pribliţno 6 % ostalih anketiranih dobi izplačilo regresa kasneje oziroma ga 
sploh ne dobi. 16 % anketiranih v svoji zaposlitveni karieri redko, pogosto oziroma 
vedno ni dobilo izplačanega regresa za letni dopust. Ostali so ga vedno dobili. Regres 
za letni dopust dobijo anketiranci izplačanega v enem ali več obrokih, nekateri tudi v 
bonih, kar ni pošteno do drugih zaposlenih, ki imajo regres obdavčljiv. 
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Večina anketiranih prejema niţji regres kot je njihova mesečna plača, tako da jih 
večina prejema regres samo v višini od 539 € do 600 €. Splošno gledano je višina 
regresa zelo nizka. V primerjavi višine regresa z izobrazbo sem ugotovila, da imajo 
večinoma vsi anketirani z osnovnošolsko izobrazbo niţjo višino regresa, izjema izmed 
njih je bil sam en anketirani, kateri je delodajalec in občasno dela več kot pet dni v 
tednu. Najbolj izobraţeni anketirani prejemajo zelo različne višine regresa, prejemajo 
pa tudi višji regres v primerjavi z najmanj izobraţenim anketiranim. 
 
Z višino izplačanega regresa je večina anketiranih zadovoljnih, vendar pa je tudi 
procent nezadovoljnih visok. Zadovoljni anketirani prejemajo večji procent višjega 
regresa kot nezadovoljni, in sicer 26,25 % zadovoljnih prejema nad 700 € in samo 
7,40 % nezadovoljnih prejema nad 700 € regresa.  
 
Pravice iz naslova letnega dopusta se v primerjavi z ZDR in kolektivno pogodbo 
dejavnosti trgovine Slovenije bistveno ne razlikujejo. Omenjena kolektivna pogodba 
ureja dodatne ugodnosti pri skupni delovni dobi, in sicer lahko delavec pridobi 
dodatno od 1 do 6 dni dopusta glede na njegovo skupno delovno dobo. Po kolektivni 
pogodbi ima delavec pravico izrabiti 3 dni letnega dopusta na dan, ki ga sam določi, 
po ZDR velja samo en dan. 
 
Kolektivne pogodbe glede na ZDR dodatno urejajo razmeroma malo novih dodatnih 
dni letnega dopusta, ugodnejših za delavca, v večini primerih  gre samo za prepis ţe 
določenih pogojev. Kolektivne pogodbe tako najpogosteje dodatno urejajo samo 
dodatne dneve letnega dopusta glede na skupno delovno dobo. 
 





Delo je sestavni del človekovega ţivljenja in je osnova za njegov obstoj. Delo v 
organiziranem procesu je omejeno z delovnim časom, ki je določen v ZDR. V zakonu 
je tako določeno, kako dolgo sme oziroma mora delati delavec v določenem dnevu,  
tednu ter koliko nadurnega dela sme narediti v določenem obdobju. Predpisani so 
minimalni odmori oziroma počitki ter letni dopust, ki predstavlja največji del 
delavčevega prostega časa. Ti predpisi ščitijo delavca in mu omogočajo sprostitev, 
ohranitev delovne sposobnosti ter stika z druţino in prijatelji. 
 
Zaradi obremenitve na delovnem mestu nastane utrujenost pri delu, posledica tega 
je zmanjšanje delovne storilnosti. Da zaradi prevelike utrujenosti ne pride do 
izčrpanosti oz. druge nesreče, je potreben oddih oziroma počitek.  
 
Poznamo tako obvezne (zakonsko predpisane) kot neobvezne (dogovor z 
delodajalcem – neplačan dopust) odmore oziroma počitke. V ZDR so tako določeni 
dnevni in tedenski odmori ter letni dopust in še druge opravičene odsotnosti z dela. 
 
Počitek oziroma oddih je delavčev prosti čas, katerega lahko izkoristi po lastni ţelji. 
Vendar je pri nekaterih odločitvah omejen, npr. prihod oz. odhod z dela je njegov 
prosti čas, vendar pri tem nima velikih moţnosti odločanja (če ima moţnost, se lahko 
odloči za prihod s kolesom). Če upoštevam vse obveznosti, ki jih mora posameznik 
poleg sluţbe opraviti, lahko tako sklepam, da dejansko delavcu preostane malo 
prostega časa.   
 
Posamezniki se vključujejo v delovno razmerje zaradi dela, s katerim si zagotovijo 
ekonomske razmere za ţivljenje. Delovno razmerje je delovnopravno razmerje v 
katerem sodelujeta delodajalec in delavec, ki skleneta pogodbo o zaposlitvi. Na 
podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi nastanejo določene obveznosti ter pravice. 
Področje delovnega razmerja ureja Zakon o delovnih razmerjih, na podlagi katerega 
je delavec upravičen do plačanega letnega dopusta. Omenjeno področje pa lahko 
dodatno urejajo kolektivne pogodbe ter splošni akti delodajalca, vendar morajo biti te 
ugodnejši za delavca kot ZDR.  
 
Kot ţe omenjeno je pravica do plačanega letnega dopusta ena temeljnih pravic 
delavca iz delovnega razmerja. S tem se delavcu zagotavlja odsotnost z dela in 
omogoča regeneracijo delavčevih sposobnosti. Izvajanje letnega dopusta je tudi v 
javnem interesu, ker letni dopust omogoča regeneracijo delavčevega zdravja in tako 
zmanjšuje moţnost za nastanek nesreč pri delu. 
 
Torej glavni namen letnega dopusta je prekinitev dela ter s tem zagotoviti delavcu 
prosti čas, ki ga lahko porabi za počitek, rekreacijo ter stik z druţino in prijatelji. 
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Osnovno imajo delavci pravico do minimalno štirih tednov letnega dopusta, ne glede 
na to, ali delajo polni ali krajši delovni čas. Točno število dni letnega dopusta pa je 
odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu. Število dni letnega dopusta je za 
posameznega delavca odvisno od okoliščin na njegovi strani in od okoliščin 
delovnega mesta. Pravico do dodatnih dni letnega dopusta dobijo starejši delavci, 
invalidi (delavci z najmanj 60% telesno okvaro), delavci, ki negujejo in varujejo 
otroka s telesno ali duševni prizadetostjo ter delavci šoloobveznih otrok. Omenjeni 
dodatni dnevi se med seboj seštevajo in ne izključujejo. Dodatne dneve letnega 
dopusta morajo po zakonu dobiti tudi mladoletni in nočni delavci. Daljše trajanje 
letnega dopusta pa lahko določa tudi kolektivna pogodba ali splošni akt delodajalca 
ali pogodba o zaposlitvi. 
 
Delodajalec mora pri odmeri letnega dopusta upoštevati vse kriterije iz vseh pravnih 
virov, ki ga zavezujejo. Vendar mora uporabiti kriterije, ki so za delavca ugodnejši. 
Če na primer zakon določa slabše pogoje kot kolektivna pogodba, mora delodajalec 
obvezno upoštevati kolektivno pogodbo.  
 
Pri določanju trajanja letnega dopusta se mora najprej odmeriti minimalno trajanje 
štirih tednov, nato pa se poveča za ustrezno število dodatnih dni, če seveda delavec 
izpolnjuje dodatne kriterije. 
 
Vsi delodajalci so svojim delavcem dolţni izdati obvestilo o odmeri letnega dopusta za 
tekoče leto, in sicer do 31. marca.  
 
Letni dopust se izrablja v delovnih dnevih, izrablja pa se lahko samo na dan, ko bi 
delavec po razporeditvi delovnega časa moral delati. V čas letnega dopusta se ne 
vštevajo prazniki in dela prosti dnevi ter druge opravičene odsotnosti. 
 
Delavec pridobi pravico do letnega dopusta, ko izpolni pogoj nepretrganega 
delovnega razmerja v trajanju najmanj šest mesecev. Ravno tako pridobi pravico do 
celotnega letnega dopusta delavec, ki je celo leto odsoten z dela (bolezen, starševski 
dopust), pomembno je, da je v delovnem razmerju in ne, da dejansko opravlja delo. 
 
Delavec pa ima pravico tudi do sorazmernega dela letnega dopusta, in sicer v 
naslednjih primerih:  
o če v tekočem letu ne dela nepretrgano vsaj šest mesecev, 
o če mu delovno razmerje preneha pred 1. julijem tekočega leta in 
o če med letom zamenja delodajalca. 
 
Sorazmerni letni dopust pripada delavcu tudi v primeru menjave delodajalca med 
koledarskim letom. V tem primeru sta oba delodajalca dolţna zagotoviti delavcu 
sorazmerni  letni dopust glede na čas trajanja delovnega razmerja pri posameznem 
delodajalcu. 
 
Sorazmerni letni dopust se določi tako, da se najprej odmeri celotni dopust, ta se deli 
z 12 ter nato pomnoţi s številom mesecev dela. Število dni, ki jih dobimo,  
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zaokroţimo tako, da vse kar je nad polovico, zaokroţimo navzgor na cel dan letnega 
dopusta. 
 
Letni dopust je moţno izrabljati v enem ali več delih, s tem, da mora en del letnega 
dopusta trajati najmanj dva tedna. 
 
Delavec je upravičen do celotne izrabe letnega dopusta  v tekočem koledarskem letu. 
Če delavec dopusta ne izrabi, ga lahko prenese v naslednje leto do 30. junija, vendar 
je zmanjšan za dva tedna.  Izjemoma pa lahko prenesejo celotni letni dopust delavci, 
ki so bili v tekočem letu odsotni ter so delali vsaj šest mesecev. 
 
V primeru, da delavec ne izrabi letnega dopusta, ni upravičen do odškodnine za 
neizrabljen letni dopust, odmerjeni dopust mu zapade. 
 
Ob prenehanju delovnega razmerja je delodajalec dolţan delavcu izdati potrdilo o 
izrabi letnega dopusta. 
 
Pri izrabi letnega dopusta je potrebno upoštevati določene okoliščine kot so: potrebe 
delovnega procesa, moţnost za počitek in rekreacijo delavca ter njegove druţinske 
obveznosti. 
 
Delavci šoloobveznih otrok lahko en teden letnega dopusta izkoristijo v času šolskih 
počitnic. Za en dan izrabe letnega dopusta lahko delavec sam določi datum, vendar s 
predhodnim obvestilom.  
 
Sporazum o odpovedi pravice do letnega dopusta je neveljaven in ravno tako tudi 
sporazum o  denarnem izplačilu namesto dejanske izrabe. 
  
V času izrabe letnega dopusta je delavec upravičen do nadomestila plače ter regresa, 
ki delavcu pripada enkrat v koledarskem letu. Pravica do regresa za letni dopust je 
neločljivo vezana na pravico do letnega dopusta. Višina regresa mora biti najmanj v 
višini minimalne plače, vendar je za posamezno dejavnost lahko določena drugačna 
minimalna višina regresa, in sicer s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, vendar v 
vsakem primeru mora biti višina regresa višja, kot je zakonsko določeno. Zakonsko je 
določen rok izplačila regresa (do 1. julija) in ravno tako tudi v primerih, ko je podjetje 
v likvidnostnih teţavah (do 1. novembra). 
 
Kolektivne pogodbe urejajo v primerjavi z ZDR malo dodatnih novih pogojev, 
ugodnejših za delavca. Najpogosteje pa urejajo dodatne dneve letnega dopusta 
glede na skupno delovno dobo. 
 
Pravica do plačanega letnega dopusta je bila ţe zelo zgodaj priznana v mednarodnih 
pogodbah. Na ravni OZN je Splošna deklaracija o človekovih pravicah ter Mednarodni 
pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah. S strani MOD imamo konvencijo 
št. 132 o plačanem letnem dopustu. Na ravni Sveta Evrope določa o plačanem 
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letnem dopustu Evropska socialna listina ter Direktiva 2003/88/ES in Listina Evropske 
unije o temeljnih pravicah na ravni Evropske unije. 
 
Po kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije, se delavcu, ki izpolni kriterije za 
povečanje letnega dopusta, povečanje upošteva pri odmeri v naslednjem 
koledarskem letu. V ZDR sicer ni točno napisano, pri kateri odmeri letnega dopusta 
se morajo upoštevati izpolnjeni kriteriji. Kresal Šoltes Katrina v svojem prispevku h 
komentarju zakona navaja, da se morajo vsi izpolnjeni kriteriji za povečanje letnega 
dopusta upoštevati v tekočem koledarskem letu. Meni, da je tako tudi pravilno, da, 
ko delavec izpolni pogoje, tudi pridobi pravico. V primeru, če bi delavec menjal 
delodajalca, bi po predhodno omenjeni kolektivni pogodbi izgubil dodatne dneve  
letnega dopusta, ki so mu pripadali ţe predhodno. V tem primeru je tako kolektivna 
pogodba v neskladju z ZDR. 
 
Ravno tako se med omenjeno kolektivno pogodbo in zakonom postavlja vprašanje 
glede načina izplačila regresa. ZDR namreč omenja samo obveznost delodajalca do 
izplačila regresa, kolektivna pogodba pa izplačilo razdeli na denarno obliko in 
nedenarno (preostanek). 
 
Najbolj pomembne ugotovitve anket so: 
o Pomembnejši predlog, izmed tistih, ki so jih navedli anketirani, je po mojem 
mnenju povišanje letnega dopusta delavcem šoloobveznih otrok. 
o Redki so primeri, ko delavcem ni zagotovljen minimalni letni dopust. 
o Glede na spol anketiranih imajo ţenske manj letnega dopusta kot moški. 
o S starostjo delavca narašča število dni letnega dopusta, s tem, ko pri izobrazbi 
ni bilo opaziti bistvenih razlik. 
o Pravilno obveščenih o odmeri letnega dopusta je pribliţno 80 %, nekateri so 
samo ustno, preostali pa niso obveščeni. 
o Delavci letni dopust ţe oziroma bi izrabljali po urah, kljub temu, da je 
najmanjša enota izrabe en dan. 
o Razlogi za izrabo letnega dopusta po urah so sledeči: obisk zdravnika, 
obveznosti, ki so povezane z otrokom, manjši opravki, šolanje, urejanje osebnih 
druţinskih zadev, … 
o Minimalno trajanje enega dela dopusta mora pri nekaterih obsegati tudi tri 
tedne. 
o Sporazum o izplačilu odškodnine namesto izrabe letnega dopusta je 
neveljaven, ampak kljub temu obstajajo primeri, ki bi radi to počeli oz. so to ţe 
počeli. 
o Anketirani porabijo dopust za: odhod na počitnice, oddih doma, izobraţevanje 
ter za rekreacijo, nekateri pa porabijo dopust za delo pri drugem delodajalcu oziroma  
za opravljanje drugih del. 
o V svoji zaposlitveni karieri jih 16 % anketiranih ni dobilo izplačan regres in 
sicer redko, pogosto oz. vedno. 
o Večina anketiranih prejema niţji regres, kot je njihova mesečna plača, za 
večino je tako višina regresa znaša do 600 €. 
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Na podlagi predelane teorije in obdelave podatkov raziskovalnega dela predlagam 
sledeče spremembe: 
 
o Dopolnitev ZDR glede tega, kdaj se morajo upoštevati izpolnjeni kriteriji za 
povečanje letnega dopusta, in sicer v 159. členu (npr. delodajalec mora pri odmeri 
letnega dopusta upoštevati vse kriterije, ki so in bojo nastali v tekočem koledarskem 
letu). 
 
o Dopolnitev ZDR glede načina izplačila regresa za letni dopust, in sicer v 131. 
členu (npr. regres se mora delavcu izplačati v denarni obliki ali regres se mora 
delavcu izplačati najmanj v višini minimalne plače v denarni obliki, preostali del lahko 
v nedenarni obliki, če tako določa kolektivna pogodba). 
 
o Dopolnitev ZDR z določbo o moţnosti izrabe letnega dopusta po urah, in sicer 
v 160. členu (npr. na ţeljo delavca se lahko letni dopust izrablja po urah, vendar 




Vprašanja, ki ostajajo odprta: 
 
o Po kolektivni pogodbi (KPDTS) so določeni razredi za pridobitev dodatnih dni 
letnega dopusta na podlagi skupne delovne dobe (od 1 do 5 let, od 5 do 10 let, …), 
vendar ni točno določeno, v kateri razred spada tisti, ki ima npr. pet let delovne 
dobe. 
 
o Ob prenehanju delovnega razmerja in ob delavčevi nemoţnosti izrabe letnega 
dopusta, ima delavec pravico do odškodnine. Postavlja se vprašanje, kakšna naj bo 
višina odškodnine. 
 
o Koliko časa mora najmanj trajati en del letnega dopusta pri sorazmerni izrabi, 
se lahko v teh primerih minimum sorazmerno razdeli? (npr. opravičen je do ½ 
dopusta, sorazmerno je to potem najmanj en teden skupnega trajanje dopusta). 
 
o Potrebni bi bili dodatni dnevi letnega dopusta za delavce šoloobveznih otrok 
ter za delavce z neenakomerno razporejenimi delovnimi obveznostmi. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
 
 
ELRA  Evropsko zdruţenje za prosti čas in rekreacijo (European Leisure and 
Recreation Association) 
EU   Evropska unija 
KPDTS Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije 
KPtoupd  Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-
predelovalne dejavnosti 
LD   letni dopust 
MOD   Mednarodne organizacije dela 
OZN   Organizacija zdruţenih narodov 
RS   Republika Slovenija 
SE   Svet Evrope 
Sodišče ES Sodišče Evropskih skupnosti 
ZDMP  Zakon o določitvi minimalne plače 
ZDR   Zakon o delovnih razmerjih 
ZJU   Zakon o javnih usluţbencih  
ZKolP  Zakon o kolektivni pogodbi 
ZkolP  Zakon o kolektivnih pogodbah 
ZPIZ   Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje  
ZPSV  Zakon o prispevkih za socialno varnost  
ZRS   Zakon o reprezentativnosti sindikatov  
ZSPJS  Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
ZZZPB  Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
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Na podlagi določil 159.  – 166. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002 in 
103/2007),  Kolektivne pogodbe________ in Pravilnika_______podajam 
 
 
OBVESTILO O LETNEM DOPUSTU ZA LETO 2008 
 
 
Delavcu______________, rojenemu___________, stanujočemu_____________, na delovnem 
mestu___________, pripada za leto 2008 skupaj_______dni letnega dopusta po kriterijih: 
 
 osnovni dopust          __dni 
 glede na delovno dobo         __dni 
 glede na socialno zdravstvene kriterije: 
 delovni invalidi in delavci z najmanj 60 – odstotno telesno okvaro   __dni 
 starejši oziroma delavci, ki negujejo in varujejo teţje telesno ali  
zmerno teţje duševno prizadeto osebo      __dni 
 starost          __dni 
 dodatni dopust za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti   __dni 
 drugo:____________         __dni 
 
OBRAZLOŢITEV 
 Delodajalec je dolţan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta do konca tekočega 
koledarskega leta, delavec pa je dolţan do konca koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna 
dopusta, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega 
leta. 
 Delavec ima pravico do izrabe 1/12 letnega dopusta za vsak mesec dela v posameznem 
koledarskem letu v primeru, če mu preneha delovno razmerje pred 1. julijem, če med letom 
zamenja delodajalca ali v koledarskem letu ne pridobi pravice do celotnega letnega dopusta. 
 Letni dopust se določa in izrablja v delovnih dnevih. Prazniki in dela prosti dnevi, odsotnosti 
zaradi bolezni ali poškodbe ter drugi primeri odsotnosti z dela se ne vštevajo v dneve LD. 
 Obdobje izrabe letnega dopusta določi__________, in sicer na podlagi predloga delavca. 
letnega plana ter narave in organizacije dela. Pred vsakokratno odsotnostjo zaradi izrabe 
letnega dopusta je delavec dolţan pridobiti ustrezno dovolilnico. Brez dovolilnice izrabe 
letnega dopusta ni moţna. 
 Na podlagi 137. člena ZDR delavcu v času izrabe letnega dopusta pripada nadomestilo plače 
v višini njegove povprečne mesečne plače iz zadnjih treh mesecev dela, preračunana na ure 
letnega dopusta. 
 Če odmera temelji na napačnih podatkih oziroma se spremeni katera od okoliščin, ki vpliva na 





         _________________, direktor 
 
Spodaj podpisani potrjujem prejem tega obvestila.   Datum:_________________ 
 
Podpis:___________________ 
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Priloga 2: Višina minimalne plače po letih 
 
 
Znesek minimalne plače po letih 
Čas Znesek minimalne plače 
1.8.2006−31.7.2007 521,83 € 
1.8.2007−29.2.2008 538,53 € 
1.3.2008−31.7.2008 566,53 € 
1.8.2008−31.7.2009 589,19 € 
1.8.2009−28.2.2010 597,43 € 
1.3.2010−31.12.2010 654,69 € 
1.1.2011−31.12.2011 685,25 € 
1.1.2012−31.12.2012 734,15 € 
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Prosim, da izpolnite anonimen vprašalnik. Vaši odgovori bodo sluţili zgolj za izdelavo 
diplomske naloge s področja delovnega prava, in sicer pravica do letnega dopusta. 
 
Anketni vprašalnik izpolnite tako, da obkroţite črko pred ustreznim odgovorom in po 
potrebi dopišete besedilo na označen prostor. 
 
1. Spol: 
a) M b) Ţ 
 
2. Starost: 
a) do 25 let 
b) od 26 do 35 
c) od 36 do 45 
d) od 46 do 55 









g) zaključen podiplomski študij 
 
4. Število članov v vašem gospodinjstvu: 
a) do dva 
b) trije 
c) štirje 
d) več kot štirje 
 
5. Status: 
a) delodajalec b) delavec 
 
6. Število delovnih dni v tednu: 
a) 4 dni 
b) 5 dni 
c) 6 dni 
d) drugo_________________ 
 
7. Število delovnih ur v tednu: 
a) 40h (8h x 5) 
b) 35h (7h x 5) 
c) 32h (8h x 4) 
d) 20h (4h x 5) 
e) drugo_______________ 
 
8. Višina neto mesečne plače: 
a) do 500 € 
b) od 501 € do 600 € 
c) od 601 € do 700 € 
d) od 701 € do 850 € 
e) od 851 € do 1200 € 
f) več kot 1200 € 
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9. Kako ste seznanjeni s številom dni letnega dopusta, ki ga imate? 
a) pisno 
b) ustno c) nisem obveščen 
 
10. Do kdaj dobite obvestilo o odmeri letnega dopusta? 
a) do 1. marca 
b) do 31. marca 
c) do 1. julija 
d) do 1. novembra 
e) obvestila ne dobimo 
 
11. Ali imate moţnost izrabe letnega dopusta po urah? 
a) da b) ne 
 
12. Če bi vam delodajalec dal moţnost koriščenja letnega dopusta po urah, bi se 
tega posluţevali? 












14. V kolikih delih izrabite letni dopust? 
a) dveh delih 
b) treh delih 
c) štirih delih 
d) petih delih 
e) v večjih delih 
 
15. Koliko tednov mora najmanj trajati en del vašega letnega dopusta? 
a) en teden 
b) dva tedna 
c) tri tedne 
d) ni omejitve 
 





e) samo za čas kolektivnega dopusta 
 
17. Do katerega datuma imate pravico koristiti lanski dopust? 
a) samo v tekočem letu 
b) do 30. junija 
c) do konca naslednjega leta 
d) ni omejitve 
e) drugo___________________ 
 
18. Koliko letnega dopusta lahko prenesete v naslednje koledarsko leto? 
a) celoten dopust zmanjšan za dva      
tedna dopusta 
b) dva tedna 
c) en teden 
d) celoten dopust 
e) drugo_______________ 
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19. Kolikokrat ste ţe koristili odškodnino za neizrabljen letni dopust? 
a) nikoli 
b) bi, ampak mi delodajalec ne 
omogoča 




20. Za kakšen namen porabite letni dopust? 
a) za rekreacijo 
b) odhod na počitnice (morje, hribi, …) 
c) oddih doma 
d) opravljanje drugih del/opravil (npr. delo na kmetiji, vzdrţevanje stanovanja in 
okolice, …) 
e) delo pri drugem delodajalcu 
f) drugo__________________ 
 
21. Kdo določa način izrabe oziroma koriščenja letnega dopusta? 
a) sami 
b) delodajalec 
c) v dogovoru s sodelavci 
d) v dogovoru z delodajalcem 
e) v dogovoru z delodajalcem in sodelavci 
 
22. Koliko dni dopusta imate? 
a) do 17 dni 
b) od 18–20 dni 
c) od 21−25 dni 
d) od 26–30 dni 
e) od 31−33 dni 
f) več kot 33 dni 
 
23. Ocenite (od 1 do 4), koliko ste zadovoljni z dolţino letnega dopusta, ki ga imate. 
a) (1) zelo nezadovoljen 
b) (2) nezadovoljen 
c) (3) zadovoljen 
d) (4) zelo zadovoljen 
 
24. Koliko število dni letnega dopusta bi imeli? 
a) 20−24 dni 
b) 25−28 dni 
c) 29−30 dni 
d) 31−32 dni 
e) 33−35 dni 
f) več kot 35 dni 
 





26. Dodatne dneve dopusta dobite v naslednjih primerih: 
a) starejši delavec 
b) invalid 
c) nočni delavec 
d) mladoletni delavec 
e) glede na delovno dobo 
f) glede na zahtevnost dela 
g) delavec, ki neguje in varuje otroka s telesno ali duševno prizadetostjo 
h) delavec, ki ima otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti 
i) drugi primeri:_______________________________________ 
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28. Ocenite (od 1 do 4), koliko vpliva ima izraba letnega dopusta na produktivnost 
dela. 
a) (1) nič 
b) (2) malo 
c) (3) veliko 
d) (4) zelo veliko 
 
29. Ocenite (od 1 do 4), koliko vpliva ima izraba letnega dopusta na vaše počutje? 
a) (1) nič 
b) (2) malo 
c) (3) veliko 
d) (4) zelo veliko 
 
30. Kdaj ste dobili izplačan regres za letni dopust? 
a) do 1. junija 
b) do 1. julija 
c) do 31. avgusta 
d) do 1. novembra 
e) kasneje od navedenih moţnosti 
f) nikoli 
 
31. Se je v vaši zaposlitveni karieri dogodilo, da niste dobili izplačanega regresa, 






32. V kolikih obrokih ste dobili izplačan regres za letni dopust? 
a) v enem obroku 
b) v dveh obrokih 
c) drugo_______ 
 
33. Znesek regresa za letni dopust je znašal: 
a) pod 538,53 € 
b) od 539 do 600 € 
c) od 601 do 700 € 
d) od 701 do 800 € 
e) od 801 do 900 € 
f) od 901 do 1.200 € 
g) od 1.201 do 1.600 € 
h) od 1.601 do 2.500 € 
i) več kot 2500 € 
 
 
34. Višina regres, ki ga prejemam je: 
a) prenizka 
b) primerna 
c) previsoka, ker s tem preveč 
oškodujem delodajalca 
 
35. Ocenite (od 1 do 4), koliko ste zadovoljni z višino izplačanega regresa. 
a) (1) zelo nezadovoljen 
b) (2) nezadovoljen 
c) (3) zadovoljen 





Hvala za sodelovanje in lep dan še naprej!
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Priloga 4: Število dni letnega dopusta 
 
Število dni letnega dopusta 
do 17 dni 11 1,19 % 
od 18−20 dni 53 5,73 % 
od 21−25 dni 324 35,03 % 
od 26−30 dni 313 33,84 % 
od 313 dni 121 13,08 % 
več kot 33 dni 103 11,14 % 























do 17 dni od 18 - 20
dni
od 21 - 25
dni
od 26 - 30
dni




Št. dni letnega dopusta tistih, ki imajo 5 delovnih dni
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do 17 dni od 18 - 20 dni od 21 - 25 dni od 26 - 30 dni od 31 - 33 dni več kot 33 dni


























4 dni 5 dni 6 dni drugo
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Priloga 8: Dodatni dnevi letnega dopusta 
 























glede na delovno dobo
glede na zahtevnost dela
delavec, ki neguje in varuje otroka s
telesno ali duševno prizadetostjo






Priloga 9: Koliko letnega dopusta bi imeli? 
 
Koliko dni letnega dopusta bi imeli? 
20−24 dni 18 1,95 % 
25−28 dni 133 14,38 % 
29−30 dni 217 23,46 % 
31−32 dni 113 12,22 % 
33−35 dni 175 18,92 % 
več kot 35 dni 269 29,08 % 
Celota 925 100,00 % 
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Priloga 10: Koliko dni LD bi imeli glede na zadovoljstvo z dolţino letnega dopusta 
  
Koliko dni LD bi imeli glede na zadovoljstvo z dolţino 
št. dni dopusta prekratek LD % primeren LD % predolg LD % celota % 
20−24 dni 3 0,80 % 13 2,41 % 2 16,67 % 18 1,95 % 
25−28 dni 50 13,40 % 81 15,00 % 2 16,67 % 133 14,38% 
29−30 dni 98 26,27 % 116 21,48 % 3 25,00 % 217 23,46% 
31−32 dni 42 11,26 % 70 12,96 % 1 8,33 % 113 12,22 % 
33−35 dni 67 17,96 % 105 19,44 % 3 25,00 % 175 18,92 % 
več kot 35 dni 113 30,29 % 155 28,70 % 1 8,33 % 270 29,08 % 
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Priloga 11: Višina neto mesečne plače 
 
Višina neto mesečne plače 
Znesek plače št. anketiranih % anketiranih 
do 500 € 37 4,00 % 
501–600 € 38 4,11 % 
601–700 € 70 7,57 % 
701–850 € 154 16,65 % 
851−1.200 € 336 36,32 % 
1.201−1.600 € 172 18,59 % 
1.601−2.500 € 99 10,70 % 
2.501−4.000 € 15 1,62 % 
več kot 4.001 € 4 0,43 % 




Priloga 12: Višina regresa za letni dopust 
 
Višina regresa za LD 
nič 14 1,51 % 
pod 538,53 € 253 27,35 % 
539–600 € 312 33,73 % 
601–700 € 162 17,51 % 
701–800 € 77 8,32 % 
801 do 900 € 45 4,86 % 
901−1.200 € 42 4,54 % 
1.201−1.600 € 15 1,62 % 
1.601−2.500 € 3 0,32 % 
več kot 2.500 € 2 0,22 % 
celota 925 100,00 % 
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Priloga 13: Višina regresa, anketiranih s plačo od 851 € do 1.200 € 
 
Višina regresa, anketiranih s plačo od 851 €-1.200 € 
nič 5 1,49 % 
pod 538,53 € 76 22,62 % 
539–600 € 128 38,10 % 
601–700 € 61 18,15 % 
701–800  25 7,44 % 
801 do 900 € 17 5,06 % 
901−1.200 € 20 5,95 % 
1.201−1.600 € 3 0,89 % 
1.601−2.500 € 1 0,30 % 
več kot 2.500 € 0 0,00 % 




Priloga 14: Višina regresa glede na neto višino mesečne plače 
 
Višina regresa glede na neto višino mesečne plače 
regres Anketiranih s plačo pod 1.200 € Anketiranih s plačo nad 1.200 € 
nič 10 1,57 % 4 1,38 % 
pod 538,53 € 168 26,46 % 85 29,31 % 
539–600 € 241 37,95 % 71 24,48 % 
601–700 € 107 16,85 % 55 18,97 % 
701–800 € 51 8,03 % 26 8,97 % 
801−900 € 25 3,94 % 20 6,90 % 
901−1.200 € 26 4,09 % 16 5,52 % 
1.201−1.600 € 6 0,94 % 9 3,10 % 
1.601−2.500 € 1 0,16 % 2 0,69 % 
več kot 2.500 
€ 
0 0,00 % 2 0,69 % 
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Priloga 15: Višina regresa glede na izobrazbo 
 
Višina regresa glede na izobrazbo 
regres najniţja najvišja 
nič 2 25,00 % 0 0,00 % 
pod 538,53 € 2 25,00 % 38 50,00 % 
539–600 € 2 25,00 % 14 18,42 % 
601–700 € 0 0,00 % 13 17,11 % 
701–800 € 1 12,50 % 4 5,26 % 
801−900 € 0 0,00 % 4 5,26 % 
901−1.200 € 0 0,00 % 0 0,00 % 
1.201−1.600 € 1 12,50 % 1 1,32 % 
1.601−2.500 € 0 0,00 % 0 0,00 % 
več kot 2.500 € 0 0,00 % 2 2,63 % 





Priloga 16: Višina regresa glede na zadovoljstvo 
 
Višina regresa glede na zadovoljstvo 
regres nezadovoljni zadovoljni 
nič 3 0,96 % 1 0,20 % 
pod 538,53 € 120 38,59 % 88 17,64 % 
539–600 € 122 39,23 % 175 35,07 % 
601–700 € 43 13,83 % 104 20,84 % 
701–800 € 12 3,86 % 60 12,02 % 
801−900 € 6 1,93 % 30 6,01 % 
901−1.200 € 3 0,96 % 33 6,61 % 
1.201−1.600 € 1 0,32 % 6 1,20 % 
1.601−2.500 € 1 0,32 % 1 0,20 % 
več kot 2.500 € 0 0,00 % 1 0,20 % 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA 
 
 
Izjavljam, da sem spodaj podpisana Tadeja Ozebek, avtorica diplomskega dela 
visokošolskega programa, z naslovom Letni dopust.  
 
Moje diplomsko delo je lektorirala Ana Ozebek. 
 













Lektor: univ. dipl. angl. in prof. slov. Ana Ozebek 
 
 
